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1．　Ei1116it1mg　　趾iωerike一趾1eb皿is　als　En仙11siasm1s一趾1ebmis
　　　　Es　ist　sichef，daB”die　Gretchen－Tragむdie“in　Faust　aus　Goethes．Liebe　zu　Friederike
Brion　und　ihfer　Katastrophe　in　Sesenheim　entstanden　ist．Aber　das　Friederike－Er1ebnis
ist　nicht　nur　ein　AnlaB　dazu．　Durch　sie　ist　das　R芭tsel　der　ganzen　Existenz　von　Goethe
bekanntgemacht　worden．
　　　Die　Ffeude　von　Goethes　Liebe　zu　Friederike　ist　nicht　nur　die　der　Liebe．　Sie　ist　die
Freude　des　Erwachens　des　Goethischen．　Aus　AnlaB　dieser　Liebe　werden　seine　Sinne
v611ig　wach　und　1査uft　seine　innere　Natur　nach　auBen並ber．　Diese　Liebe　bricbt　seine
bishef　geschlossenen　Sinne　auf　und　munteft　sein　gestorbenes　Herz　auf．Hier　findet　sich
nicbt　der　kr狐kl］afte　Goethe　der　Leipziger　Zeit．　Hier　findet　sich　Goethe，der　sich　am
Ff首hIingshauch　des　Lebens　satt　atmet．Die　F立ne　der　Lebenskraft　verbreitet　sich　bequem
sowohl　in　seinem　Geist　a1s　auch　in　seinem　Kδrper．Im，，Mailied“，wo　das　Goethische　zum
ersten　Mal　k1ingt，explodiert　Goethe　vor　Freude．
wie　ich　dich　liebe
Mit　warmem　B1ut
Die　du　mir〃9吻∂
乙一η∂　11γε〃6　〃〃∂1レτ〃f
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Zu　neuen　Liedern
Und　T直nzen　gibst．
Sei　ewig　g肚ck1ich．
Wie　du　mich1iebst！1〕
Es　war　Friederike　Brion，die　in　Goethes　Herzen　diese　”エugend　und　Freud　und　Mut“
erweckt　hat．Durch　diese　Liebe　wird　ihm　a1les，was　er　bisher　gesucht　hat，gegeben，d．i．
Jugend，Kraft．Leben　und　Natur．　Es　bricht　die　weiche　Haut　von　dem　Rokoko－Ge地hl
duτch．Diese　Liebe　hat　ihre　Wurze1n　in　dem　Grmd　des　Lebensge地hls，daher　wird　die
Liebe　synonym　mit　dem　Leben．
　　　Nun　bekommt　Goethe　durch　diese　Liebe　das　Ge地h1des　Lebens　zurtick．Desha1b
wird　Ffiederike　die　Person，die　seither　地r　Goethe　entscheidend　mehr　als　eine　bloBe
Ge1iebte　bedeutet．　Seine　Liebe　zu　ihr　ist　eben，wie　Emil　Staiger　sagt，，，jene　g1首ckliclle
Liebe，die　v㎝nm　an，jenseits　a11er　Wechse雌11e　des　Schicksals，a1lef　Leiden　und　Muhen，
Goethes　Leben　unersch廿tter1ich　tr直gt“、2〕
　　　AuBerdem　werden　einige　verschiedene　Geftih1e　Goethes　durch　diese　Liebe　aufgeweckt，
d．h．die　schwebenden，feichen　Sinne，das　kosmische　An－Ge地h1und　die　Liebe　zum　Gro－
Ben－Erhabenen　usw’
　　　Aber　diese　kostbarste　und　unvergleich1iche　Freude　der　Liebe　geht　auch　bald　auf　eine
Katastrophe　zu．Die　Umst乞nde　dama1s　sind　in　Goethes　Brief　an　Sa1zmann　k1ar：
　　　Sind　nicht　die　T抽ume　deiner　Kindheit　a1le　er地11t？frag　ich　mich　manchma1，
wenn　sich　mein　Aug　in　diesem　Horizont　von　G1首ckse1igkeiten　herumweidet；sind　das
n1cht　d1e　Feengarten，nach　denen　du　d1ch　sehntest？　　　　S1e　smds，sユe　smds！　Ich
地h1es，1ieber　Freund，und地h1e，由B　man　um　kein　Haar　g脆cklicher　ist，wenn　man
er1angt，was　man　w世nschte，3〕
　　　Indem　Goethe　in．Dichtu㎎und　Wahrheit“vor　der　Darste11ung　v㎝seiner　Liebe　zu
Friederike　eine　wunderliche　Erz直hlung　von　den　TOchtern　eines　Tanzmeisters　einsetzt，
macht　er　eine　Andeutung他er　die　Katastrophe　seiner　Liebe．Der　F1uch　def直1teren
Tochter：”Ungluck　tiber　Ung1首ck地r　immer　und　immer　auf　diejenige，die　zum　ersten
Ma1e　nach　mir　diese　Lippen　k廿Bt！“4｝gibt　Goethes　Begegnung　mit　Friederike　ein　bδses
Vorzeichen．
　　　Aber　was　war　Goethes　Absicht，daB　er　so1che　Erz直h1u㎎in”Dichtung　und　Wahrheit“，
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wo　L世ge　und　Wahrheit　sich　vemischen，einsetzen　muBte？　Dr．Kinji　Kimufa　sagt：
”Goetbe　hat　in　seiner　Liebe－Geschichte　keine　reinefe　Liebe　als　die　zu　Friederike　er－
fahren，die　er　ohne査uBere　Hindernisse　genug　genossen　hat．　Daher　brauchte　er　nicht
solches　Schwanken　des　Ge地hls　und　so1chen　Konflikt　zwischen　Liebe　und　Eifersucht　zu
erfahren，wie　er　bei　K自tchen　in　Leipzig　erfahren　hat．　Eben　deshalb　war　sein　Ge地hl
diesmaI　von　ganzem　Herzen，daher　konnte　er　den　Wechse1md　das　Schwanken　seines
Ge地hls　anderen　Ursachen　als　sich　selbst　nicht　zuschfeiben，DaB　er　bei　der　Erk聰rung
des　tragischen　Sch1usses　seiner　Liebe　einen　Tei1der　Ursacben　der　Katastrophe　einem
schicksa1haften　Ereignis　zuschfeibt，zeigt，daB　das　Verh直1tnis　beider　von　Anfang　zu　Ende
sehr　fein　war．　Deshalb　hat　er　so　starke　Gewissensbisse　wie　nie　zuvor　ge抽h1t“．5〕　DaB　er
schreibt，a1s　ob　er　eine　Ursache　def　Katastrophe　einem　unklaren　schicksa1haften　Ereignis
zuschriebe，zeigt，daB　ihr　Verh註1tnis　keine　直uBeren　Hindemisse　hat　und　zug1eich　wie
unbegreiflich　die　Ursache　der　Katastf0phe地r　ihn　war．
　　　Aber　Goethe，der　Friederike▽erlassen　hat　und　nach　Frankfurt　beimgekommen　ist，
erreicht　ihr　Brief．　”Die　Antw0ft　Friederikens　auf　einen　schrift1ichen　Abschied　zerriB
mir　das　Herz．〔．。．〕Ich抽h1te　nm　erst　den　Ver1ust，den　sie　er1itt，md　sah　keine　M6g－
1ichkeit　ihn　zu　ersetzen，ja　nur　ihn　zu　lindern“，6〕　auBert　lGoethe　zuerst　seine　eigene
Wehklage．
　　　Aber　Goethe　hat　nicht　gewuBt，wie　er　die　Begegnung　mit　Ffiederike　und　den　Abschied
von　ihr　verstehen　so11．Was　so11te　er　tm？　Wieso　ist　es，daB　die　Liebe，die　er　von
ganzem　Herzen　und　genug　genossen　hat，schrumpft　und　ba1d　zu　Ende　kommt？　Hat　er
die　Schu1d　dara】〕，daB　er　sich　der1］口七bersicht1ichen　Liebe　hingegeben　hat？　In，，Dichtung
md　Wahrheit“sagt　Goethe　wie　folgt：
　　　Ein　M葛dchen，das　einem　〕M1anne　entsagt，dem　sie　ihre　Gewogenheit　nicht　veト
1eugnet，ist1ange　nicht　in　der　pein1ichen　Lage，in　der　sich　ein∫亡ng1ing　befindet，der
mit　Erk1査rungen　ebenso　weit　gegen　ein　Frauenzimmer　herausgegangen　ist．Er　spielt
immer　eine1eidige　Figur：dem　von　ih㎜，a1s　eine㎜werdenden　Manne，erwartet　man
schon　eine　gewisse　Ubersicht　seines　Zustandes．und　ein　entscheidender　Leichtsinn
wi11ihn　nicht　k1eiden．Die　Ursachen　eines　M射chens，das　sich　zur廿ckzieht，scheinen
immer　g七1tig，die　des　M1a口nes　niemals，7〕
In　so1cher　AuBerul〕g　fユndet　s1ch　seme　Ver1egenhelt，da　er　mcht　verstehen　kann，woran　er
die　Schuld　hat，w色hrend　er　seinen　Feh1er　erkennt，　Es　w盆re　mδg1ich，daB　Goethe　noch
bei　der　Geliebten　b1eibt．Ist　das　doch　nicht　die　Untreue　gegen　die　gegenseitige　Leiden一
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schaft？　Ist　def　Abschied　nicht　nat廿f1ich，wenn　die　Liebe　verwe1kt？　Ist　es　die　Schuld，
daB　man　dem　Lauf　der　Natur　fo－gt？　Mindestens　ist　er　sich　se1bst　treu　geb1ieben－　Aber
das　wird　Untreue　gegen　Friedefike．Und　ihr　treu　b1eiben　heiBt地r　Goethe　sich　se1bst
untreu　sein．　Ohne　das　Di1emma　zum　Absch1uB　zu　bringen，muBte　er　Friederike　ver－
1assen．　Er　muBte　sie　verlassen，obwohl　ef　sie　in　die　zutiefste　Freude　der　Liebe　ver－
wicke1t　hatte．
　　　　Uber　seine　Ver1egenheit　sagt　Sho　Shibata　wie　folgt　l”Goethe　hat　geglaubt，er　stehe
durch．seine　eigene　Tat　in　ihrer　Schu1d．　Das　ist　sicher．　Aber　ehe　er　seine　Schu1d　er－
kennt，hat　er　es地r　ungerecht　gehalten，daB　er　in　der　Schu1d　steht．Er　hat　seinem　echten
Gef廿h1gem鯛gehandelt．Das　gibt　doch　ihm　die　Schuld．Die　Wut　auf　die　Ungerechtig－
keit　der　Struktur　der　Welt　herrscht　in　seinen　damaligen　Briefen．Seine　Briefe　an　die
Freunde　enden　oft　abgebrochen．Die　unaussprechIiche　Wut　unterbricht　seine　Briefe．Das
ist　sozusagen　ein　Zom　des　jungen　Gottes，der　sich　in　der　menschlichen　Welt　ver1oren
hat“．馳
　　　　Aber　obwohl　sein　Herz　verwundet　wurde，durch1身uft　er　die　Jugend　auf　die　von　der
Liebe　zu　Friederike　aufgeweckte　Leidenschaft　gestiitzt．　Aus　dieser　Leidenschaft　werden
einige　wichtige　Werke　des　ju㎎en　Goethe　in”Stum　md　Dra㎎“produziert．Das　Werk，
das　er　am　aufrichtigsten　und　radika1sten　zum　Bi1de　von　seinereigenen　Tragδdie　in　dieser
Zeit　geschaffen　hat，war　die”Gretchen－Tragδdie“in”Urfaust“、
　　　　Die　Bilder　vom，，Friederike－Erlebnis“sind　in”Gδtz　von　Berlichingen“und”C1avigo“in
den　Gesta1ten　der　lUntreue　von　Weis1i㎎en　und　von　C1avigo　gegen　jede　Ge1iebte　darge－
ste1lt　wofden．Goethe　sagt：”Zu　der　Zeit，als　der　Schmerz廿ber　Friederikens　Lage　mich
be童ngstigte，suchte　ich，mch　meiner　a1ten　Art，abermals　H也1fe　bei　def　Dichtkunst．Ich
setzte　die　hefgebrachte　poetische　Beichte　wieder　fort，um　durch　diese　selbstqu身1erische
B棚u㎎einer　innem　Absolution　wurdig　zu　werden．．Die　beiden　Marien　in，Gδtz　v㎝
Beτlichingen‘und，C1avigo‘，und　die　beiden　schlechten　Figuren，die　ihre　Liebhaber　spie1en，
m6chten　woh1Resultate　solcher　reuigen　Betrachtungen　gewesen　sein“．9，
　　　Aber　obwoh1diese　Bi1der　f首r　B廿Bung　dargeste1lt　worden　sind，sind　sie　von　der
imefen　Wahrheit　Goethes　weit　entfemt1Die　Untreue　der　beiden　M乞nner　sind　aus　der
Berechnung　entstanden，damit　sie　avancieren　wonten．　Desha1b　sind　diese　Bilder　die
Vefkleinefung　und　die　Ve地uBerlichung　von　Goethes　Er1ebnis，und　auch　wir　kδnnen　nicht
sagen，daB　sie　die　tfeuen　Bilder　von　der　Tragδdie　der　Goethischen　Existenz　sind，　Das
Gewicht　des　”Ffiedeτike－Eτ1ebnis“liegt　in　der　Unausweich1ichkeit　und　der　Undurch．
s1cht1gke1t　der　Tfagod1e．Woheエkommt　d1e　Sunde？　Ohne　auf　d1ese　Frage　d1rekt　zu
antworten，hat　ef　nuf　das”Friederike－E1＝1ebnis“　verscharft　in　der　，，Gretchen－Tragδdie“
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zum　Bi1de　geschaffenl
　　　Die　Que11e　des　Handelns　md　der　Werke　des　ju㎎en　Goethe　schreibt　Dr．R．Ch．
Zim血ermann　dem　Enthusiasmus　zu．In　diesem　Sinne　ist　das”Friederike－Ef1ebnis“auch
die　Tragbdie　des　Enthusiasmus．　Man　kann　sagen，daB　Goethe　an1註Blich　des，，Friederike－
Eflebnis“das　Entz廿cken　und　das　E1end　von　Enthusiasmus　a1s　der　Que11e　seines　eigenen
Schaffens　tief　effahren　hat．　Das　ist　die　tiefste　Bedeutung　des”Friederike－Erlebnis“．
　　　Indem　ich　die　，、Gretchen－Tragδdie“　a1s　Versch萱ffung　des　Ffiederike－Eflebnis　be－
trachte，mbchte　ich　die　Mbg1ichkeit　der　Er1δsu㎎der　Tragddie　des　Enthusiasmls　auf－
k1批en．
2．　Der　B昭riff▼om肋ustis曲e11EII伽msi鵬m1s
　　　Dr．R．Ch．Zimωermann　bestimmt　das　Zie1des　Enthusiasmus　wie　folgt：”sich㎜it　dem
Vo11kommenen　und　Unend1ichen　zu　er価11en‘‘10〕／”sein　Selbst　zu　vergessen，es　aufzugeben
in　der　vereinigung　mit　der　F伽1e　des　Gbttlichen“m／”die　Ge揃h1serf血11mg，die　Ge地h1s－
se1igkeit，die　namenlose　F首11e　des　Unendlichen“12〕／，，ein　schwungvo1！es，mitreiBendes　Ge－
f廿h1“1畠〕／　”das　Er地11twerden　von　der　unend1ichen　F刮1e　und　Vo11kommenheit　des　Gδtt－
licben“14〕usw．Aus　diesen　Bestimmungen　k6nnte　man　sagen，daB　Enthusiasmus励2吻一
ろθsσ伽伽肋θ工θ〃θれs肋αガ，das　Suchen　nach　der　g6tt1iche　F刮1e　d．h．dem　gδttlichen　Ent－
z廿cken　ist．　In　dieser　Leidenschaft　stehen　die　end1ose　Se1bstvergessenheit－Selbst工osigkeit
und　das　Er地11twerdeコ］von　dem　Gδtt1ichen－Unend1ichen　in　geeintem　Verh首1tnis　zueinander．
　　　　Solche　enthusiastische　Hei1igu㎎des　Ge地hls　erf直hft　auch　Werther　zutiefst，ein
Zwi11ing　Fausts－　So1ches　Entzucken　des　gdttlichen　Augenblicks　ste11t　er　wie　fo1gt　dar：
　　　Ich　weiB　nicht，ob悦uschende　Geister　um　diese　Gegend　schweben，oder　ob　die
warme，himmlische　Phantasie　in　meinem　Herzen　ist，die　mir　a1les　rings　umher　so
paradiesisch　macht。ユ5〕
　　　Wem　das1iebe　Ta1um　mich　dampft，md　die　hohe　Some　an　def　Oberf1乞che　der
undufchdfinglichen　Finstemis　meines　Waldes　ruht，und　nur　einze1ne　Strahlen　sich　in
das　innere　Hei1igtum　steh1en，ich　dann　im　hohen　Grase　am　fa1lenden　Bache1iege，und
妨her　an　der　Erde　tause］〕d㎜annigfaltige　Gr直schen　mir　merkw耐dig　werden；wem　ich
das　Wimmeln　der　kleinen　We1t　zwischen　Ha1men，die　mz自h1igen，unergr廿ndlichen
Gestalten　der　Wumchen，def　Muckchen　n身her　an　meinem　Herzen地h1e，16〕
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In　so1chem　Augenblick地hlt　er，，die　Gegenwart　des　Allm亘chtigen，der　uns　nach　seinem
Bilde　schuf，das　Wehen　des　Alliebenden，der　uns　in　ewiger　Wome　schwebend雌gt　md
er雌1t“，m　oder　er　sah，，ane　die　unergr廿nd1ichen　Kr射te〔．．、〕wifken　und　schaffen　ineinander
in　def　Tiefen　der　Erde“．工8〕　Er　sah　a11e　Dinge　vereint　wirken，抽h1t　die　sie　zusammen－
haltende　Kraft　und　empfindet　das　Einheitsge地h1mit　ihf．　0der　er　sehnt　nur　einen
Augenb1ick　in　der　eingesch狛nkten　Kraft　seines　Busens”einen　Tropfen　der　Seligke≒t　des
Wesens　zu地hlen，das　a1les　in　sich　md　durch　sich　hervorbri㎎t“．19〕A11es　schwebt　in
seinem　Gef舳1，md　ef鈷blt　das　Hefz　a11es　Lebens　in　der　Natur　schlagen．Was　er　ver－
langt，ist　die　Vereinigmg　in　seinem　angefeuertem　Ge地h1mit　Gott，Das　ist　eine　Vergδtt－
lichung　des　Ge鋼hls，wie　Goethe　in　dem　Gedicht”Ganymed“dafgestent　hat．Aber　eine
Steigerung　des　Geftihls　kann　nicht　nur　in　der　Natuτgesti1lt　werden．　Das　wendet　sich
nat廿rlich　zu　dem　konkreten　Wesen，d．h．einem　Mensch．Das　waf　Lotte．
　　　Aber　indem　seine　Leidenschaft　verweigert　wird，vef1iert　es　seinen　Ausweg，es　rast
nur　im　Imeren　und　zieht　sich　ba1d　in　unfmchtbaren　Augenb1ick　zusammenl　Das　Ung1枇k
Werthers　ist　aber　eigentlich　die　Grenzenlosigkeit　seiner　Leidenschaft，und　der　Grund
1iegt　darin，daB　er　das　Absolute，nicht　das　Relative　verlangt，　Dahef　geht　er　zugrunde．
In　def　Weτtherische　F舳e，die　sich　nirgend　in　der　We1t　beschr乞nken　kann，1iegt　die
Ursache　der　Leiden　Werthers　und　seiner　Tragδdie．
　　　　Indem　seine　Leidenschaft　von　Lotte　verweigert　wird，ver1iert　es　seinen　Ausweg，und
damit　geht　er　zugrunde．Das　ist　def　UmfiB　dieses　Romans．Aber　darin　liegt　keine　echte
Ursache　dieser　Tτagδdie．DeτGrund　der　TragOdie　Werthers1iegt　noch　tiefer．Werther
sagt　treffend：
　　　Ich揃hle　zu　wahr，daB　an　mir　a11ein　al1e　Schuld1iegt
daB　in　mi工die　Que11e　a11es　Elendes　verborgen　ist．20〕
icht　Schuld！　G nug，
Die　Ufsache　des　Untefga㎎s　Weftheエs　hat　keine　Beziehu㎎dazu，ob　W・erthers　Liebe　von
Lotte　aufgenommen　wird　oder　nicht．In　diesem　Sime　ist　dieser　Roman　kein　Melodrama－
Das　ist　eine　Trag6die　des　Menschen，besessen　von　def　enthusiastischen　Leidenschaft，d．
h．eine　Tragδdie　des　enthusiastischen　Menschen，der　sich　wegen　der　Unbeschranktheit
seinef　Leidenschaft　nirgends　besch地nken　kann　und　damit　zugrunde　geht，
　　Sδren　Kierkegaard　macht　einen　Unterschied　zwischen　der　Verzweif1ung　der　Unend1ich－
keit　md　der　der　End1ichkeit．Die　Verzweiflu㎎Weftheτs　ist　die　der　Unendlichkeit，
wahrend　die　Verzweif1ung　des　Philisters，gegen　den　er　Abneigung　empfindet，die　der
Endlichkeit　ist．W直hrend　die　erstere　die　Verzweif1u㎎des　Mlenschen，def　sich　in　der
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El〕dIichkeit　nicht　einschfanken　kann，ist，ist　die1etztere　die　Verzweiflung　des　Menschen，
der　keine　Unendlichkeit　kemt．Wei1die　Verzweif1u㎎der　Unendlichkeit　in　der　Ver－
zweiflu㎎an　der　besch地nkten　We1t　ihren　Anfa㎎nimmt，t悦umt　eben　def　Mensch，der
an　der　Unfruchtbafkeit　der　beschr萱nkten，irdischen　We1t　leidet　md　verzweifelt，davon，
unbeschr身nkt，d．h．unendlich　zu　sein．　Aber　obwohl　ef　unbeschr身nkt　zu　sein　w七nscht，
wird　er　von　der　Verzweif1ung　bedroht，kehrt　immer　zur　Verzweif1ung　zur首ck，denn　seine．
Verzweif1mg　hat　doch　ihfen　Anfang　in　def▽erzweif1mg　gemmmen．　Er1eidet　an　der
，，Krankheit，defen　Ausgang　def　Tod　ist“，舳　d．h．der”Krankheit　zum　Tode“，　wie　S．
Kierkegaard　sagt．
　　　Sich　irgendwo　beschf葛nken　k6nnen　heiBt，sich　ifgendwo　verwirk1ichen　kOnnen．　Doch
Werther　feh1t　diese　F独igkeit．Darin　ist　Werther　anders　als　Albert，Lottes　Verlobter．
Nichts　a1s　das　Wort”Gem直Bigt“ist　von　ihm　weiter　entfemt．Er　w七nscht　immer　und
im㎜er　unbeschr首nkt　zu　sein．
　　　Die　a1beme　Figuf，die　ich　mache，wenn　in　Gesel1schaft　von　ihr（＝Lotte）　ge－
sprochen　wird，so11test　du　sehen！Wem　man　mich　nun　gar　fragt，wie　sie　mir　ge－
fallt？　　Gefa11t－Das　Wort　hasse　lch　auf　den　Tod　Was　muB　das　fur　ein　Mensch
sein，dem　L一）tte　ge傲玉t，dem　sie　nicht　a1le　Sinne，a11e　Empfindungen　aus地11t！　Ge－
f直11t！22）
Er　verachtet　den　Menschen，der　nicht　vδ11ig1ieben　und　empfinden　kann．　Aber　auch　seine
unbeschr萱nkte　Leidenschaft　kann　wegen　seiner　Abstraktion，Einseitigkeit　nicht　dem　un－
fruchtbaren　Augenblick　entkommen．
　　　Diese　Leidenschaft，unbescbr自nkt　zu　sein，widerspricht　der　besch掩nkten　WeIt．Der
Mensch　mit　dieser　Leidenscbaft　vefachtet　die　wifk1ichen　Orte，wo　ef　sich　befindet　und
sich　beschr舳ken　muB．　Oder　er　hasst　sie．Das　mft　ihm　einen　Konf1ikt　mit　dem，，Nor－
ma11eben“hervor，und　er　scheエtert　gegen　d1e”pb111strose　K1em11chke1t“，捌　”d1e　Enghefz1g－
keit　der　Philistef“124〕　Das　schmachvo11e　Ereignisもei　dem　Grafen　ist　ein　extremes　Sinn－
bi1d　v㎝dem　Widerspmch，dem　Zwiespa1t　zwischen　den　F1uten　der　Wertherischen　Leiden－
scbaft　und　der　Gese11schaft，der　We1t，dem　Phi1istef，die　sie　immer　beschr舳ken．
　　　Wegen　des　eigenen　enthusiastischen　Durstes1eidet　auch　Faust　an　dem　Zwiespa1t　mit
der　Umgebu㎎md　verf1ucht　sie．Die　Wissenschaften，mit　der　er　sich　besch批igt，sind
auch　nicht　genug，um　seinen　Durst　zu　stiIlen．肺r　Faust，der　das”was　die　We1t　im
Innersten　zusammenh註1t“25〕md”a11e　Wifkenskraft　md　Samen“脇zu　begreifen　und　die
We1t　ursprii㎎lich　aufzufassen　w也nscht，sind　Philosophie，Jura，Medizin　und　Theologie
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nur　Massen　von　den　trockenen，toten　Erkenntnissen，den　bruchstせckhaften　Efkenntnissen
wie　Ger廿rnpe1．　Das　ist　auch　kein　Mitte1，die　lebendige，wirkende　Kraft　zu　begreifen．
Und抽f　ih1〕，der　an　so1chem　Durst　leidet，wird　auch　die　T乞tigkeit　a1s　Professor，d．h．
”die　beruf1ich－b廿fgefliche　T盆tigkeit“27〕eke1haft　und　abscheu1ich、
HeiBe　Magister，heiBe　Doktor　gar，
Und　ziehe　schon　an　die　zehen　Jahr’
Herauf，herab　und　quer　und　kfumm
Meine　Sch也1er　an　der　Nase　herum
Und　sehe，daB　wir　nichts　wissen　kδmen！
Das　wil1mir　schief　das　Herz　verbfennen．28〕
Und　sein　Studierzimmer，beschr直nkt　von　Bせchem，Staub　bedeckt，mit
gepfτopft，schemt1hm　em，，Kerker“．Das　verf1ucht　er，
Inst「umenten　v011＿
Das　ist　deine　We1t！das　heiBt　eine　We1t！2帥
Statt　der1ebendigen　Natur，
Da　Gott　die　Menschen　schuf　hinein，
Umgibt　in　Rauch　und　Moder　nur
Dich　Tiergeripp，und　Totenbein．30〕
Dr．R．Ch．Zimmermann　sagt：，．Da　ist　zun直chst　das　den　Enthusiasten　existenzie11behen－
schende　Ge地h1der　Beengtheit，des　Eingekerkertseins　in　sein　irdisches　Dasein“．31〕
　　　Wei1die　We1t　um　ihn　u㎡ruchtbar　ist，quent　in　ihm　ein　starker　Wunsch，von　dort
wegzulaufen，hefvor．　”So　ist　Faust　nun　unveτmitte1t　deエlechzende　und1eide口de，der　sich
aus　der　individue11en　Begrenztheit　in　die　Weite　und肺11e　des　gdtt1ichen　A1ls　schwi㎎en
will“．鋤　Und　end1ich　entschlieBt　er　sich　mit　dem　unbeschr舳kten　Wi1len，die　Wissen－
schaften　an　dem　Tisch　zu　verlassen　und　sich　mit　der　Kraft　der　Magie　den　Zeichen　des
Makrokosmos　zuzuwenden．
　　　　Sofort　wird　der　Vorhang，der　seine　Sinne　und　sein　Herz　bedeckt　hat，ihm　wegge－
nommen，f1ieBt　die　W㎝ne　durch　alle　seine　Sinne　und　er拙h1t　ju㎎es，heiliges　Lebens－
g1也ck　neug1砒end　ihm　durch　Nerv　und　Adem　Timen．Faust　eff身hft　auch　wie　Werther
den　Augenblick　des　gδtt1ichen　Entzucken，die　enthusiastische　berauschte　Freude，die　F仙1e
des　unbeschr餉kten　Gef廿h1s，　Sein　Herz　wird　mit　Freude　er地11t　und　die　Kr直fte　der
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Natur　rings　um　ihn　enth剖1en　sich．　In　def　unbesch狛nkten　Ergriffenheit　wagt　er　zu
sagen：”Bin　ich　ein　Gott？　Mir　wird　so1icht1“畠3〕Nun　kam　er1ebendig　das　Wort　des
Weisen　verstehen：，，Die　Geisterwe1t　ist　nicht　verschlossen；Dein　Sinn　ist　zu，dein　Herz
iSt　tOt“．3ω
　　　Aber　Faust1st　n1cht　mehr　Werther　Er　kam　n1cht　m1t　d1eser　We1t　zufneden　sem
Zwaf　kam　er　mit　den　Zeichen　des　Makrokosmos”was　die　We1t　im工nnersten　zusammen－
halt“md”alle　Wirkenskraft　md　Samen“1ebendig　schauen　und地hlen．，，Welches　Schau－
spiel！Aber　ach！　ein　Schauspie1nuf！“35〕　sagt　er，”Wo　fass’ich　dich，unendliche
Natur？　Euch　Br丘ste，wo？　Ihr　Que11en　al1es　Lebens，an　denen　Him㎜e1und　Erde　h身ngt，
dar1n　d1e　welke　Brust　s1cb　drangt　　1hr　que11t，1hr　trankt，und　schmacht’1ch　so　ver－
gebens～“36〕　Die　Kontemp1ation　ist　er　wegen　ihrer　Unfmchtbarkeit　satt，Obwohl　er　die
urspr廿㎎liche　We1t1ebendig　schauen　kam，kam　er　sie　nicht　a1s　eigene　ergreifen．Mit
der　Freude　der　Kontemplation　kann　er　noch　nicht　seinen　Durst　sti11en．　Faust　wendet
sich　dem　Zeichen　des　Erdgeistes　zu，das　Werther　sich　nicht　zu　suchen　gewagt　hat．Da－
mit　sucht　er　aus　der　Passivit宣t　einen　Schritt　herauszutreten　und　das　neue　Leben　zu　ent－
wickeln．Hier　beginnt　der　eigene　Schritt　Fausts．Er　sucht　aus　dem　ganymedischen　Leben
zum　prometheischen　Leben廿berzugehen．Er　zieht　dieユebendig　wirkeDde　Welt　aktiv　an
sich．
Wie　anders　wirkt　dies　Zeichen　auf　mich　ein！
Du，Geist　der　Erde，1〕ist　du　n註hef；
Schon　f世hr　ich　meine　Kr乞fte　hδher，
Schon　gI首h’ich　wie　v㎝neuem　Wein，
Ich地hle　Mut，mich　in　die　Welt　zu　wagen，
Der　Erde　Web，def　Erde　G1廿ck　zu　tragen，
Mit　Sturmen　mich　herumzuschlagen
Und1n　des　Sch肚bruchs　Kmrschen　n1cht　zu　zagen
Ich地h1’s，du　schwebst　um．micb，erf1ehter　Geist．
Enthu11e　dich！
Ha！wie’s　in　meinem　Herzen　feiBt！
Zu　neuen　Gef七h1en
A11’meine　Sinnen　sich　erwuhlen！捌
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Was　ist・der　Erdgeist？Sho　Shibata　sagt：；，Mit　einem　Wort　ist　ef　Natur　als　Chaos．Das
ist　ein　Wesen　des　Erdgeistes．Er　ist　die　Natur　se1bst　a1sρhaos，die　darin　a11gegenwar－
tige，wirkende，ewige　Kraft　und　ein　als　kondensierter　Geist　konkret　gewordenes　Bi1d“．3醐
Aber　der　Mensch　kann　ihn　nicht　ertragen．　Einerseits　ist　er　zwar　，，die　umfassende
Schopfungskraft　des　Lebens“，39，aber　er1st　andererse1ts　auch　d1e　Zerstorungskraft　des
Lebens，das　darf　man　nicht　vergessen．Desha1b　nennt　er　sich：
G三召ろ〃γf〃〃∂　（；γαろ，
Ein　ewiges　Meer，
Ein　wechsehd　Weben，
Ein　g1廿hend　Leben，
So　schaff’ich　am　sausenden　Webstuh1der　Zeit
Und　wirke　der　Gottheit1ebendiges　Kleid．40〕
M1an　so11nich　vergessen，daB　er　eine　Kfaft　ist，die　sowoh1Geburt　als　auch　Grab　erzeugt．
Das　ist　Chaos・　Er　ist　eine　Kraft，ewig　wiederzukehren．Er　ware　vo11Kraft　aufs　ge－
wa1tigste，aber　er　ist　ohne　Zie1．Kam　der　Mensch　als　zielbewuBtes　Wesen　die　zie11ose
Schδpfungs－und　ZerstOrungskraft　der　Natur　ertragen？　Das　Verh乞1tnis　zwischen　dem
Efdgeist　und　dem　Menschen　ist　dem　zwischen　dem　Ganzen　und　seinen　Tei1θn　乞hn1ich．
Aber　daB　die　Teile　sich　ins　Ganze　auf1δsen，das　bedeutet　den　Tod　der　Teile．　Es　ist
sowohl　Entz廿cken　als　auch　Furcht・Wem　Faust　die　Kraft　des　Erdgeistes　an　sich　gezogen
und　in”Lebensfluten“，州　in　den　”Tatensturm“42〕einzutreten　gewagt　h直tte，kδnnte　er
sagen：”Du，Geist　der　Erde，bist　mir　naher“．Aber　vor　def　zie1losen，chaotischen　Kraft
des　Efdgeistes　wird　er　furchtsam　weggekrummt，wie　ein　W廿mchen．Faust，der　groBge－
sprochen　hat：・Ich地hle　Mut，mich　in　die　We1t　zu　wagen，der　Erde　Weh，der　Erde　G1廿ck
zu　tragen“！　Und　def　Efdgeist　verschwindet，indem　er　zu　ihm　sagt：”Du　g1eichst　dem
Geist・den　du　begreifst“．43〕　So　geht　ihm　der　Augenblick　vom　gOttlichen　Entzucken　ver－
1oren，und　die　unfてuchtbafe　Zeit　kehrt　zu　ihm　zur廿ck，　Er　steht　besturzt”mit1eeren
正I盆nden“、44〕
　　　Dieses＜Entsetzen＞，＜Fuエcht＞und＜Angst＞ist　dem＜Schwind1igsein＞der　Existenz，wie
Sδren　Kierkegaart　sagt，ahn1ich．　Dem　Menschen　wird　es　vor　dem　unend1ichen　Leben，
dem　Chaos　des　Lebens，schwindlig．Def　Efdgeist　ist　eine　Kraft　des　v011igen　Lebens．　Das
vδ11ige　Lebenτuft　dem　Menschen　sowoh1Entz廿cken　als　auch　Furcht　hervor．むber　das
Schwindligsein　def　Existe口z　sagt　Kiefkegaard　wie　fo1gt：
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　　　Angst　kann　man　vergleichen　mit　Schwind1igsein．Dθrjenige，dessen　Auge　p1δtz1ich
in　eine　g乞hnende　Tiefe　hinunterschaut，der　wird　schwind1ig．Aber　was　ist　der　Grund
da地r？　Es　ist　ebensosehr　sein　Auge　wie　der　Abgrund；denn　was，wenn　er　nicht
hinabgestarft　h童tte！　So　ist　Angst　der　Schwinde1der　Freiheit，der　entsteht，indem
der　Geist　die　Synthese　setzen　wi工1und　die　Freiheit　nuηhinabschaut　in　ihre　eigene
MOg1ichkeit　und　da　die　Endlichkeit　ergreift，um　sich　daran　zu　ha1ten．In　diesem
Schwindel　sinkt　die　Freiheit　ohnm査chtig　um．〔．．．〕　Im　se1ben　Augenb1ick　ist　a1les
…餉dert・mdi・demdieF・・iheit・i・hwied・・a・f・i・ht・t，si・ht・i・，daBsi…　huldig
iSt．蝸〕
Sowoh1be身ngstigt　als　auch　fasziniert　schaut　der　Mensch　in　die　Unendlichkeit　des　Lebens，
die　unend1iche　lM1δglichkeit　und　zug1eich　in　den　Abgrund　des　Lebens　hinab．　Dann　ger飢
er　aus　deエn　G1eichgewicht　und　wird　schwindlig．　Inde血　er　das　Schwind1igsein　nicht　er－
tragen　kann，ergfeift　er　die　Endlichkeit，um　sich　daran　zu　ha1ten，　Abef　die　Freiheit
sinkt　ohnm萱chtig　um，d．h．geht　verloren．Wem　der　Mensch　sich　wieder　aufrichtet，weiB
er，daB　er　in　die　H釦de　der　Endlichkeit　gefa11en　ist，ef　die　Freiheit　ver10fen　hat，und　er
ein　schuldiges，end1iches　Wesen　ist．Mit　anderen　Worten　war　ef　ver2weifelt．SoIche
Angst　und　Verzweif1mg　erscheinen　am　deutIichsten　in　der　Jugend．Die　Jugend　wunscht
im　Augenblick　alles　zu　ergfeifen．　Die　Hastigkeit　der　Jugend　treibt　sie　oft　in　die　Ver・
zwei土1uηg．　Der　Hastigkeit　der　Jugend　fehlt　die　Geduld，Schritt地r　Schfitt　weiterzugehen，
Al1es　oder　n1chts．　　das1st　das　Leben　der　Jugend．　S1e　traumt　davon，unbeschfankt，
unend1ich　zu　sein．　Wem　der．Mensch　nach　Unend1ichkeit　sucht，wird　er　schwindlig．
Wei1er　das　Schwind1igsein　nicht　ertragen　kaηn，ergreift　er　die　Endlichkeit．Damit　ist
ihm　deてgδtt1iche，entziickende　Augenb1ick　ve1＝1oren．　Das　ist　eine　Vefzweif1ung．　Bei　Faust
ist　es　g1eichfa11s　so．　Hier　befindet　sich　nicht　der　hochm砒ige　Faust，der　zum　Erdgeist
gesprochen　hat：，，Du　bist　mir　n批er“．Hier　steht　Faust，der　aus　dem　gδtt1ichen　Augen・
blick　ausgestoBen　worden　ist　und　dann　a】〕dem　unfruchtbaren　Lauf　der　Zeit1eidet．
　　　Ef　waf　verzweifelt．　A1s　Enthusiast　waτer　verzweife1t．　So　wunscht　er　einma1zu
sterben・　Entweder　alIes　oder　n1chts，entweder　FuIie　oder　n1chts，　　emes　von　be1den　zu
w七nschen．das　ist　ein　Schicksal　des　Enthusiasten．
　　　Wem　Faust　zu　diesem　Zeitpunkt　den　Tod　ge輔hlt　h獅e，ware　die　TragOdie　Fausts
nicht　so　anders　a1s　die　des　Werthers　gewesen．Aber　er　hat　sich　d㏄h　auf　jeden　Fa11
widerwi11ig　zu1eben　entschieden．Einmal　hebt　er　Enthusiasmus　aufl　Nun，wo　er　aus　der
Unend1ichkeit　des　gδtt1ichen　Augenblicks　ausgestoBen　worden　ist，sucht　er，statt　die
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Unendlichkeit　im　Inneren　zu　suchen，in　der　Ausdehnung　des　Raums，d．h．quantitativ，
seinen　eigenen　Wunsch　zu　er伽1en．
　　　Ubrigens　ist　es　wichtig，daB　Faust　vor　der　We1tfahrt　verzweife1t　war．Vor　dem　vef－
zweifelten　Faust　erscheint　Mephistopheles．Nicht∂〃2〃g眺士α1s3ツ刎601ゐ∫〃δ”桓刎
工θろ舳s，sondem〃％〃∫圭oα1∫∫ツ刎ろo1ゐs砂2㍑og召榊〃豚θ∫2狐　Es　ist　immer　in　dem　ver－
zweifelten　Augenb1ick，wenn　Mephisto　sich　an　den　Menschen　sch1eicht．　Die　Vefzweiflung
zieht　Mephisto　an　sich．Seitdem　ist　Mephisto　immef　mit　Faust　untτennbaf　veエbunden．
Daher　k1agt　er；
　　　GroBer　herr1icher　Geist，der　du　mir　zu　erscheinen　wurdigtest，def　du　mein　Hefz
kennest　und　meine　See－e，wafum　an　den　Schandgese1len　mich　schmieden，der　s三ch　am
Schaden　weidet　und　am　Verderben　sich　letzt，461
Aus　diesen　Worten　wird　klar．daB　Mephisto地r　ihn　widerwinig　unentbehr1ich　geworden
ist，daB　Mephisto　ihn　begleiten　muB．Der　Ton，der　sich　nicht　in　Werther　findet，beginnt
zu　k1i㎎en．”Wo　Werther　endet，f包㎎t　Faust　an“，47，sagt　Dr．R．Ch．Zi㎜memann．Wo
Werther　endet，gab　es　Vefzweiflu㎎．Wem　Faust　sich　wiedeT　zu1eben　entschiedet，ohne
daB　eτzu　diesem　Zeitpunkt　den　Tod　w直hlt，wird　Mephisto抽r　ihn　unentbehrlich．　Das
bestimmt　den　Charakter　des　Fausts1
3．　Das皿epl1istopllelische　i皿Fa11st
　　　Woher1〉［ephisto　kommt，ist　bisher　vefschieden　diskutiert　worden．Soviel　wir　aus
obe㎎enan－nten　Worten　Fausts　im　Kapite1”Tf廿ber　Tag．Fe1d“vefmuten，ist　es，a1s　ob　def
Efdgeist　Mlephisto　zu　Faust　geschickt　h色tte．　Oder　sovie1wir　aus　dem　Kapite1”Prolog
im　Himmel“vermuten，ist　es，als　ob　der　Herr　im　Himme1ihn　geschickt　h直tte，damit　des
Menschen　T飢igkeit　a1lzu1eicht　nicht　wird．Oder　es　w盆re　auch　ein　interessantes　Thema，
daB　wir世ber　die　Herkunft　Mephistos　mit　der　Beziehung　auf　Luzifer　diskutieren．　Aber
wir　brauchen　hier　vor1如fig　nicht廿ber　das　theologische　Thema　zu　diskutieren．　Um
Faustischen　Enthusiast　zu　begreifen．ist　es　fむr　uns　hier　wichtig，daB　Verzweif1ung　und
lMlephisto　untrennbar　verbunden　sind，und　daB　Faust　aus　AnlaB　seiner　Verzweif1ung　Me－
phisto　an　sich　gezogen　hat－
　　　　Sδren　Kierkegaard　ana1ysiert　aus地hr1ich　in　seinem　Buch，，Die　Krankheit　zum　Tode“
廿ber　das　Wesen　def　Verzweif1u㎎md　wie　teuf1isch　sie　ist．
　　　　Nach　Kierkegaard　wifd　der　Mensch　als　Geist　bestimmt．Geist　ist，、ein　Verh創tnis，
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das　sich　zu　sich　se1bst　verh直1t“．棚　Das　Kind　wird　mch　nicht　als　Geist　bestimmt．　Es
tr直umt　als　Geist，dem　ihm　feh1t　ein　SelbstbewuBtsein．Bevor　der　Mensch　sich　zu　den
anderen　verh萱1t．verhalt　es　sich　zu　sich　selbst．Wie　der　Mensch　sich　zu　sich　se1bst　ver・
h直1t，bestim㎜t，wie　der　Mensch　sich　zu　den　anderen　verh邑1t．Aber　er　hat　meistens　sich
se工bst　a1s”ein　Se工bst，das　er　nicht　ist“，49〕d．h．ein　fi㎎iertes　Se1bst・Wem　der　Mensch
irgend　etwas　tun，irgendeiner　sein，irgend　jemandem　sich　selbst　anvertrauen　wi11，ist　das
Se1bst．das　er　meistens　durch　solche　Taten　gesetzt　hat，nicht　das，was　er　in　Wahrheit
ist，sondern　das　fingierte．
　　　S・1・p9・d・・M・…h・・1・he・S・1b・t・・t…k・m・ka㎜…i・hb・mhig…si・h・・1b・t
Iieben，auf　sich　se1bst　sto1易sein．Aber　indem　ef　das　nicht　kann，verzweifelt　er．　Denn
das　Se1bst，das　ef　setzen　wo1lte，war　nicht”das　Selbst，das　er　in　Wahrbeit　ist“．50〕Er
verzweife1t，wei1das　Se1bst，das　er　setzen　wo1lte，eine　I11usion　war・Nicht　wei1er　irgend
etwas　tun，auf　irgend　etwas　Hoffnung　nicht　setzen　konnte，sondern　wei1er　auf　”das
Se1bst，das　er　in　Wahrheit　ist“，zu捌1ig　stieB，vefliert　er　Fassu㎎md　verzweife1t．In
Wabrheit　war　er　eig㎝tlich　verzweifelt，mn　ist　ihm　nur　klar　geworden，daB　er　verzweifelt
ist．Er　war　schon　uber”das　Sg1bst．das　er　in　Wabrheit　ist“verzweife1t。”Indem　er杜ber
etwas　verzweifelte，verzweife1te　er　eigent1ich並ber　sich　se1bst　und　wi11ηun　sich　se1bst
1oswerden“．51j　Anders　gesagt，indem　der　Mensch　etwas　tut，von　etwas　tr盆u耐t，auf　etwas
Hoffnung　setzt，wi1l　ef　sich　se1bst1oswefden．
　　　So　ist　del＝Geist　des　Menschen　das　MiBverh乞1tnis　zu　sich　selbst，wei1er　im㎜er　sich
selbst1oswerden　wi11．Deshalb　ist　Verzweif1u㎎”ein　MiBverh瓠tnis　in　einem　Verh直1tnis，
das　sich　zu　sich　se1bst　verh創t“，52〕sagt　Kierkegaard．
　　　　”Uber　sich　vefzweife1n，verzweifelt　sich　selbst1oswerden　wo11en　ist　die　Forme1地r
a11e　Verzweif工ung“．5ヨ〕und　das　ist，nach　Kierkegaard，die　erste　Form　def　Verzweiflung54〕
a1s　die　a1五gemeine　Form．　Das　ist　auch　，，die　Verzweif1ung　der　Schwachheit“55，genannt．
weiI　das，、verzweifelt　nicht　man　selbst　sein　wol1en“56，oder　kδnnen　ist．
　　　　Abef　solange　die　Verzweif1ung　der　Schwachheit　so　ist　und　bleibt，verwande1t　sie　sich
in　die　der　St註rke，　Sie　ist，，verzweife1t　man　se1bst　sein　wollen“，57〕und　sie　wird　die　Ver－
zweif1ung　des　Trotzes，die　teuf1ische　Verzweiflung．
　　　　Aber　der　Unterschied　zwischen”verzweifelt　nicht　man　se1bst　sein　wo1len“und　”ver－
zweife1t　man　se1bst　sein　wo11en“ist　relativ，in　a1len　Verzweif1ungen　koexistieren　die
Schwachheit　uIld　die　St直rke．　Obwoh1def　Mensch　an　der　Verzweiflung1eidet，solange　die
Verzwei舳ng　da　ist，steht　darin　der　Wiue　verzweife1t　zu　sein．d．h．die　St航ke．Den
Wi11en　so11㎜an　teuf1isch5日1nennen．Je口ach　dem　Grad　der　Verzweif工u㎎，in　der　der
Mensch　ist，nimmt　er　mehr　oder　weniger　Mephisto　mit．
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　　　Wem　die　Verzweiflu㎎ins＜Gottesverh直1tnis＞gesetzt　wird，heiBt＜verzweife1t　sein＞
＜in　dem　versch1ossenen　Selbst，in　der　versc1ossenen　Verzweif1ung　b1eiben＞　d．h．＜an　die
unend1iche　MOglichkeit　der　Erlδsung　nicht　glauben＞．Das　nemt　Kierkegaard＜S廿nde＞．
　　　Wem　der　Mensch　mch　vor　Gott　in　der　Verzweif1u㎎b1eibt　md　keine　ErIδsu㎎wi1l，
ist　es，wegen　der　Fortsetzung　der　Siinde，der　neuen　Entwick1ung　der　S廿nde，eine　neue
S世nde．　”Die　S廿nde　selbst　ist　die　LosreiBung　vom　Guten，aber　die　Verzweiflung廿ber　die
S伽de　ist　ein　zweites　Ma1LosfeiBung“。59〕，，Das　erste（＝S伽de）ist　der　Bruch　mit　dem
Guten，das　zweite（：Verzweiflung　uber　die　Siinde）der　Bruch　mit　der　Reue“．60〕　Und
auch，wei1der　Mensch　in　dieser　Vefzweif1ung　an　die　Mδg1ichkeit　der　Er1δsung　nicht
g1aubt，sagt　er　aufgeblasen，daB，，er＜sich　niema1s　se1bst　vergeben　wi1l＞“．61〕　Aber　＜sich
nicht　reuen　kδmen＞，＜sich　nicht　vergeben＞ist，obwohl　es　dem枇ig　aussieht．in　Wirk1ich－
keit”das　Gegentei1von　buBfertiger　Zefknifschung，die　Gott　bittet　zu　vergeben“，62〕d．h，
，。verborgene　Seb1st1iebe　und　verborgener　Stolz“．6帥　＜In　der　Versch1ossenheit　der　Ver－
z由eii1ung　b1eiben》　ist　verborgene　Selbstliebe．aber　auch　＜verzweifelt　sein＞heiBtl＜sich
hassen＞．　1n　der　Verschlossenheit，Er16sung　abzulehnen，liegt　teuf1ischer　Trotz．
　　　Von　neuem　die　M1erkmale　des　Teuflischen　hier　aufgezah1t，ist　es　zuerst＜sich　se1bst
hassen＞als　die　endg廿1tige　Form　der　Verzweiflung．　Und　in　dieser　Haltmg，Erlδsung
abzulehnen，sich　se－bst　nicht　zu　vergeben，1iegt　Stolz．Der　Stolz1iegt　mit　anderen　Worten
＜in　dem　versch1ossenen　Winen＞，gr伽d1ich　die　MOg1ichkeit　der　Er1δsu㎎abzulehnen．Aus
der　Logik，daB　das　Se1bstverh菖1tnis　die　Verha1tnisse　zu　den　anderen　bestimmt，kann　man
sagen．daB　der　Teufe1die　anderen　nicht1ieben　kann，wei1er　sich　se1bst　haBt．　Er　ver－
sucht1ieber　die　anderen　in　die　Lage，in　der　er　sich　befindet，d．h．in　die　Verzweif1u口g　zu
verf廿hren．
　　　In　dem　Gegenpo1vom　Teuie1steht　Gretchen．　Sie　schaudert　sich　daher　in　seiner
Gegenwart，und抽h1t，daB　ihr　Herz　von　einer　verzweifelten，teuf1ischen　Kraft　kalt　wird．
Oder　nachdem　Mephisto　ihr　Zimmer　verlassen　hat，地h1t　sie　sich　auch　in　ihrem　Zimmer
”schw廿h1“。”dump｛ig“．64，　Desha1b　schaut　sie　auch　M1ephistos　wahres　Gesicht　so　scharf
d岨ch，wie　er　sagt；，，Die　Physiogmmie　versteht　sie　meister1ich“．65〕　Zu　Faust　sagt　sie：
Der　Mensch，den　du　da　bei　dir　l1ast，
Ist　mif　in　tiefef　innfer　See1e　verhaBt；
Es　hat㎜if　in　meinem　Leben
So　nichts　einen　Stich　ins　Herz　gegeben
a1s　des　Menschen　w1dng　Ges1cht．
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Seine　Gegenwaft　bewegt　mir　das　Blut．
Ich　bin　sonst　anen　Menschen　gut；
Aber　wie　ich　mich　sehne，dich　zu　schauen，
Hab，ich　vor　dem　Menschen　ein　heimlich　Grauen，
Und　halt’ihn　fur　einen　Schelm　dazu！
Wo11te　nicht　mit　seinesgleichen1eben！
Kommt　er　einma1zuf　T廿r　herein，
Sieht　er　immer　so功δ批soゐdrein
Und　balb〃g7伽〃；
Man　sieht，daB鮒伽伽〃s冶θ伽椛〃オθ”〃伽〃：
Es　steht　ihm　an　der　Stim　geschrieben，
DaB〃〃6〃閉αg2加εSω1θ1加あθκ．
Mir　wird，s　so　woh1in　deinem　Arm，
So　ffei，so　hingegeben　warm，
Und　seine　Gegenwart　schn亡rt　mir　das　Imre別．66〕
Besonders　bemerkenswertマon　diesen　Worten　Gretchens　sind　die　Hinweise：，，spδttisch“／
”ergrimmt“／，，er　an　nichts　keinen　Antei1nimmt“／，、er　nicht　mag　eine　See1e1ieben“．Diese
mephistophelischen　Merkma1e　entspringen　aus　der　Vefzweiflung．Diese　Verzweiflung1首Bt
das　tei1nehmende　Ge価hl　verwe1ken　und　sinken．　Diese　mephistophe1ischen　Mefkma1e
地hエen　sie　in　die　Katastf0phe．　Aus　der　Tatsache，daB　Mephisto　Faust　beg1eiten㎜uB，
ist　kIar　ersicht1ich，daB　Faust　auch　ein　gewisses　mephistophe1isches　Merkmal　hat．　Sie
so11te　Gretchen　sp飢er　in　die　Katastophe地bren，was　sie　scbon　heim1ich　ahnte．Was　ihre
Angst　k1ar　zeigt，ist　der　fo1gende　katechetische　Dialog，worum　Gretchen　sich　im　Martens
Gaτten　an　ihn　mit　einer　Frage　wendet；
MARGARETE．　　　　　Nun　sag，wie　hast　du’s　mit　der　Religion？
　　　　Du　bist．ein　herz1ich　guter　Mann，
　　　　A11ein　ich　glaub，，du　h瓠tst　nicht　vie1davon’
FAUST．　　　　　LaB　das，mein　Kind！Du地h1st，ich　bin　dir　gut；
　　　　F世r　meinen　Lieben1ieB’ich　Leib　und　B1ut，
　　　　Wi11niemand　sein　Gef砒1und　seine　Kirche　rauben1
MARGARETE・　　　　　Das　ist　nicht　recht，man　muB　dran　g1auben！
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Zuf　Messe，zu1＝Beichte　bist　du1ange　nicht量egangen．
Glaubst　du　an　Gott？67〕
Auf　die　Frage　Gretchens　hat　Faust　die　bekannten　sehw身tzerischen　Bekenntnisse　ge乞uBert，
und　noch　dagegen　sagt　Gretchen：
MARGARETE．　　　　　　Das　ist　a1les　recht　schδn　und　gut；
　　　Ungef直hr　sagt　das　der　Pfarrer　auch，
　　　Nur　mit　ein　biBchen　andem　Worten．68〕
Dieser　Dia1og　macht　den　Unterschied　zwischen　dem　Lebensraum　Gretchens　und　dem
Fausts　klar．In　diesem　Sinne　ist　dieser　Dialog　sehr　wichtig，um　Faust　zu　begreifen．
　　　Gretchen　erkennt　schon，daB　Faust　von　ihrem　Lebensraum　abweicht・Mit　andefen
W0ften：sie　ahnt　schon，daB　er　in　denselben　Raum　wie　Mephisto　eintTitt，md　dam
furchtet　sie，daB　das　ihm　An1aB　gibt，sie　zu　ver1assen．　Deshalb　f1eht　sie　Faust　an，den－
selben　G1auben　wie　sie　zu　haben．Es　sieht　aus，a1s　ob　sie　sich　a1s　Kleinb廿rbefm直dchen
um　oberf1直ch1iche　Sachen　k廿mmerte，z．B．zur　Kirche，zur　Messe　oder　zur　Beichte　zu
gehen．Abef　ihr　Instinkt地rchtet　um　Wichtigefes．Sch1ieB1ich　g1aubt　Faust　nicht　an
diese　Welt．Wei1er砒er　diese　We1t，池er　sich　se1bst　verzweife1t　war，hat　er1〉【ephisto
an　sich　gezogen　und　deswegen　hat　die　mephistophe1ische　Kraft　ihn　zugeschn廿rt．Er
乞uBert　sicher　in　dem　katechismusm直Bigen　Ausdruck，daB　er　Gott　ehrte・Im　Gmnde　hat
er　dem㏄h．a1s　skeptischer　Mensch　keinen　Glauben．Die　W0fte　des　Menschen　ohne
G1aube　sind　etwas　andeエes，obwoh1sie　nicht　so　gegen　Katechismus　verstoBen，wie　Gret－
chen　sagt　Gretchens　Inst1nkt　durchschaut，daB　Faustエhren　Lebensraum　ver1assen　w1rd，
wem　er　keinen　festen　G1auben　hat，obwoh1er　schδne　Worte　macht．Seine　solchen　Be－
kemtnisse　sind　sch1ieBlich　die　eines　Menschen，der　den　G1auben　ver1oren　hat．
　　　　Df．Giko　Takahashi　sagt：”Die　beiden　Absichten　sind　sichef　entgegengesetzt．　Obwoh1
er　an　Gott　glaubt，kann　er　das　nicht　bekennen，　Denn　wenn　er　das　bekannt　h乞tte，h直tte
er　die　folgerichtige　Ha1tung　einnehmen　mussen，den　Rege1n　der　Kirche　zu　fo1gen．　Und
auch　um　Gretchen　nicht　zu　verstoBen，kann　er　sich　nicht　a1s　denjenigen　bekemen，der
Gott　verneint．　Es　ist　besser，nicht　a11es　klarzumachen，denkt　ef“．6帥　Aber　wenn　beide
Meinungen　nuf　dafin　vefschieden　w射en，ob　man　die　bestehende　Kirche　annehmen　so11oder
nicht，warum　so1lte　Gretchen　es　wichtig　nehmen？　Durch　eine　Art　von　Katechismus　geht
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es　hier　um　einen　grδBeren　Bruch　zwischen　dem　Menschen　mit　einfach6n　G1auben　und　dem
verzweife1ten，a1s　ein　oberf1包chIichef　Bruch　dar也ber，ob　man　die　cbrist1iche　Kirche　an－
nehmen　so11te．In　diesem　Dia1og　ist　eine　grbBere　Bedeutmg　entha1ten，als　Dr．Giko　Taka－
hashi　meint．Faust　feh1t　ein　solcher　Glaube，wie　Gretchen　ihn　hat．Er　kann　nur　an　sein
eigenes　Ge地hl　g1auben・Aber　wie　i11usiorisch　es　war，zeigt　der　SchluB　des　Dramas・Der
Bruch　der　beiden　Lebensanscham㎎en，We1tanschauu㎎en揃hrt　sie　in　die　entscheidende
Katastrophe．Wei1auch　Faust，wie　Gretchen，das　f也rchtet，w直nscht　er．den　Unterscbied
beider　Ste11ungen　nicht　k1arzumachen．
　　　Einma1hat　Faust　gesagt：，，Ich地h1e　Mut，mich　in　die　We1t　zu　wagen，def　Efde　Weh，
der　Erde　G雌ck　zu　tfagen“．Hatte　er　democh　eine　solche　k廿hne，hingebende，teilnehmende
Kraft？　Es　war　vielmehr　Gretcben，die　so1che　heftige　Lebensweise　durchgesetzt　hat・
Faust　feh1t　so1che　selbstvergessene　Kraft，in　dem　erdgeistlichen　Raum　zu　leben，1ieben
und　vefgehen．
　　　Als　Gretchen　vor　Angst　zitternd，sich　nach　Faust　sehnt　und　trostlos　weint，zieht
Faust　sich　in　den　Wa1d　md　die　Hδhle刎r並ck　und　monoiogisiert：
Erhabner　Geist，du　gabst　mir，gabst　mir　a11es，
Warum　ich　bat．70〕
Nun，wo　alles，worum　Faust　gebaten　hatte．ihm　gegeben　wufde，ver1鯛t　Fausts　Herz　Gret－
chen，Und　nun　sieht　Faust　klar　den　Zustand，wo　Gretchen　gerade　zu　grunde　geht．
Was　ist　die　Hi㎜melsfreud，in　ihren　Amen？
LaB　mich　an　ihrer　Bmst　erwarmen！
F廿h1，ich　nicht　immer　ihre　Not？
Bin　ich∂θγF1勿6肋1肋g　nicht？　6θγ　0加ろεみα〃sfθ…一
D〃σ〃刎例s励ohne　Zweck　und　Ruh’．
Def　wie　ein　Wassersturz　von　Fe1s　zu　Felsen　brauste
Begiefig　wutend　nach　dem　Abgrund　zu？
Und　seitw拉ts　sie，mit　kind1ich　dumpfen　Sinnen，
Im　H廿ttchen　auf　dem　kleinen　A1penfeld，
Und　aI1ihr　h直us1iches　Beginnen
Umfa㎎en　in　dθr　kleinen　We1t．
Und　ich，der　GottverhaBte
Hatte　nicht　gemg，
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DaB　ich　die　Felsen　faBte
Und　sie　zu　T地mmem　sch1ug！
Sie，ihren　Frieden　muBt’ich　untergraben！
Du，Hδ1le，muBtest　dieses　Opfer　haben！71〕
DaB　er”der　F肺chtling“，，，der　Unbehauste“，”der　Unmensch“ist，bedeutet，daB　er　der
Mensch　ist，der　vom　Gretchenschen　Lebensraum　abweicht，，，zu　einer　eigenen　H枇te　und
einem　eigenen　Lebenskreis“72〕nic戸t　kommen　kann，oder”dem，es　auf　der　Erde　nirgends
woh1，dem　es　mch　nicht　einmal　in　seiner　Haut　wohl　sein　kann“．73〕　Hier1iegt　die　Grenze
des　Enthusiasten．　Gfetchen　ist　dagegen　dufch　und　durch　teilnehmend．
MARGARETE1　　　　Seh，ich　dich，bester　Mann，nur　an，
　　　WeiB　nicht，was　mich　nach　deinem　Wi11en　treibt；
　　　Ich　habe　schon　so　vie1f首r　dich　getan，
　　　DaB　mir　zu　tun　fast　nichts　mehr首brig　b1eibt．74，
Gretchen　ist　so　fest　von　der　Kraft　des　Erdgeistes　gefangen，daB　sie　nicht
treibt．Am　Ende　des　sogenannten”Gretchens　Lied“schreit　sie：
WeiB，WaS　Sie
　　　￥ein　Busen　dr直ngt
sich　nach　ihm　hin．
Ach　d廿rft’ich　fassen
und　ha1ten　ihn，
　　　Und　k廿ssen　ihn，
So　wie　ich　wo11t’，
An　seinen　K廿ssen
Vergehen　sol1t’！75〕
Gretchen　wi11durch　und　durch　tei1nehmend　sein，obwoh1sie　vergehen　so11te！　Faust　feh1t
dagegen　diese　teinehmende　Kraft．　Hier　steht　derse1be　Faust，der　vor　dem　Erdgeist　zu－
r廿ckgeschrocken　ist．　Und　im　Kapite1”Tr砒er　Tag・Fe1d“　muBte　er　klagen：，，GroBer
herflicher　Geist，def　du　mif　zu　eτscheinen　w並rdigtest，der　du　mein　Herz　kennest　und
meine　See1e，warum　an　den　Schandgese11en　mich．schmieden，der　sich　am　Schaden　weidet
und　am　Verderben　sich　letzt？“76〕　Darin1iegt　die　Gτenze　Fausts．　Faust　hat　sich　nicht
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mit　dem　Erdgeist　vereinigt．Man　m廿Bte　sagen，daB　Faust　die　Elemente　hatte．Mephisto
in　sich　hereinschleichen　zu　lassen．　Oder　man　muB　sagen，daB　es　in　Faust　das　Mephisto＿
phe1ische　gab，das　Gretchen　kalt　in　Stich1身Bt，obwoh1sie　die　Beute　der　Kraft　des　Erd－
geistes　werden　md　ve㎎ehen　so11te．Desha1b　gibt　jedes　Wort　Mephistos　ihm　einen　Stich
ins　Herz．Man　kam　sagen，daB　die　Worte1〉［ephistos　ein　Mono1og　im　Inneren　von　Faust
sind．Obwohl　Faust　Mephisto”Sch－a㎎e1“，”Verruchter“77〕schimpft，sind　die　Worte　Me－
phistos　richtig．
4．　GrefchGm
　　　Wem　das　Wesen　Mephistos　Verzweif1㎜g　ist，was　ist　das　Wesen　Gretchens　als　sein
Gegenpo1？Das　ist　Hoffm㎎．Was　ist　Hoffnu㎎？Das　ist　G1aube．Am　Hδhepunkt　der
Katastrophe　die　HoHnung　nicht　ver1ieren　ist　Glau1〕e．G1aube　und　Hoffnung　sind　synonym，
wie　Hoffnung　ver－ieren　und　G1auben　ver1ieren　auch　synonym　sind－G1aube　und　Hoffnung
sch廿tzen　Gretchen　von　Anfang　zu　Ende，
　　　Sho　Shibata　nennt　sie，．Ich　ohne　Halt“78〕und　sagt　auch：”Ohne　das　einze1ne　Selbst－
bewuBtsein　setzt　sie　sich　in　den　erdgeist1ichen　Raum“，und　”beh自1t　das　unschu1diges
Se1bst　ungeschadet　von　der　Krankheit　des　einsamen　BewuBtseins　gegen　die　anderen“．79〕
　　　Aber　wenn　wir　ihre　Taten　als　Folge　sehen，begeht　sie　eine　S廿nde　des　S直ug1ingsmords
und　beteiligt　sich　an　dem　Muttermord．Sie　hat　auch　von　ihrer　eigene口Begierde　ange－
triebt　gehandelt，obwohl　Faust　sie　in　den　erdgeistlichen　Rau卿geschleppt　hatte，und　sie
wo1工te　aucb　spontan　von　def　erdgeist1ichen　Kτaft　geschleppt　hande1n．　Ihre　Taten　a1s
Folge　sind　nicht　anders　als　die　Fausts．　Obwohl　sie　mitleidswert　ist，so1lte・sie　nach　der
Logik　def　irdischen　We1t　gefichtet　werden．　Deshalb　sagt　M1ephisto　am　Ende　des．Ur－
faust“triu㎜phiereηd：”Sie　ist　gerichtet！“．8ω　In　der　Stufe　des”Uffaust“konnte　Goethe
dar七bef　nicht　hioausgehen．　In　diesem　Sinne　endet　der，，Urfaust“konsequent　mit　der
Tfag6die．
　　　　Aber　dagegen　am　Ende　des　ersten　Bandes　des　vol1endeten　”Faust“wird　die　neue
Stimme　vom　Himme1her　hinzuge揃gt．
MEPHISTOPHELES．
STIMME　von　Oben．
Sie　ist　gerichtet1
　　　　　　　　　IStgerettet！8i〕
Anders　aIs　im”Urfaust“ste趾hier　Goethe　k1ar　auf　dem　Staηdpunkt，Gretchen　zu　retten．
Nat也r1ich　wird　sie　doch　nach　der　Logik　der　irdischen　Welt　gerichtet．lndem　Goethe　dort
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die　himmlische　Logik　hinein1egt，rettet　er　Gretchen．
　　　　We1che　Logik　so11hier　vor1iegen，damit　wir　am　Ende　des　ersten　Bandes　des”Faust“
zur　gleichen　Zeit　die　widersprechenden　Stimmen　hδren　kδnnen？Wieso　ist　es　moglich，
daB　Gretchen　gerettet　wird？　Ist　es，wei1sie　dufch　und　du1＝ch　so　tei1nehmend，so　k廿hn，
war？　Ist　es，wei1sie　die　unschu1dige　See1e　behie1t？　Ist　es，weil　sie　so　tapfer　war，wie
sie　durch　und　durch　die　Schu1den　Fausts　auf　sich　genommen　hat？　Ist　es，weil　sie　durch
md　durch　selbst1os　wa亡？”Die　reine，sich　se1bst　vergessende　Liebe　ist　in　def　Welt　a1so
Ausnahme．Gretchen　erweist　sich　als　so1che　Ausnahme“，82，sagt　Dr．R．Ch．Zimmermann．
Das　begeistert　ms．Aber　das　f廿hft　doch　nicht　direkt　in　die　Logik　ihrer　Er16su㎎．Was
hat　ihτe　Er16su㎎mδg1ich　gemacht？　Wie　ich　sch㎝angedeutet　habe．gr伽det　sich　das
darauf，daB　s1e　gar　n1chts　m1t　dem　meph1stophe11schen　Ge1st　zu　tun　hatte，　　das1st
a1les・。Diese　Anthipathie　gegenuber　dem　ihr　po1ar　entgege㎎esetzten　Mephisto　bewahrt
sich　Gretchen　bekannt1ich　bis　in　den　Kerker“，83〕wie　Dr．R．Ch．Zimmermann　meint．　Und
was　machte　das　mδg1ich？　Das　ist　ihre　Hoffnung，ihr　Glaube．
　　　　DaB　sie　gar　nichts　mit　dem　mephistophelischen　Geist　zu　tun　hatte，daB　sie　Hoffnung，
Glauben　nicht　verloren　hat，macht　ihre　Liebe　durch　und　durch　se1bst1os　und　teilnehmend，
d．h．ih了en　Ef0s　feich　und　von．Die　Begierde，die　der　Verzweif1ung　fremd　ist，kann　den
anderen1ieben．Wie　ka1t　ist　dagegen　Mephisto！Sho　Shibata　sagt：”Was　e了weiB，ist
nur　sexua1e　Begierde，kein　Eros“．84〕
　　　　W乞hrend　das　Wesen　des　mephistophe1ischen　Geistes　verzweife1n，d．h．im　ver－
sch1ossenen　Selbst　bleiben　ist，ist　das　des　Gretchenschen　Geistes　sich　immer　wieder
uber　das　verschlossene　Se1bst　erheben，d．h．ein　Geist，eine　◎ffnung　zu　suchen，ein
geδffneter　Geist．　Glaube　ist　nicht　verzweife1n，d．h．Hoffnung　behalten．
　　　Sehen　Sie　doch”das　Buch　Hiob“im　A1ten　Testament！Am　Hδhepunkt　des　Elendes
Hiobs　f肚steft　Satan　ihm：”Vefzweif1e！“・Aber　Hiob　vefweigeTt　es　entsch1ossen．Damit
konnte　er　Gerechter　werden．　Se1bst　am　Hδhepunkt　des　E1endes　die　Hoffnung　nicht　zu
ver1ieren，das　ist　der　Hauptpunkt　des　G1aubens，darin　besteht　die　Logik　a11er　Er16sungen．
Hoffnung　und　G1aube　sind　synonym．　Auch　bei　Gretchen　ist　es　g廿1tig．Das　herr1ichste
Beispie1der　Ha1tung　Gretchens，Hoffnung　und　Glauben　durchzusetzen，sehen　wir　in　dem
Augenblick　ihrer　Katastrophe：
MEPHISTOPHELES　efschemt　drauBen．　　　　　Aui！oder　ihr　seid　ver1oren．
　　　Unnutzes　Zagen！Zaudem　und　P1audem！
　　　Meine　Pferde　schaudern，
　　　Der　Morgen　d身mmert　auf．
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MARGARETE．　　　　Was　steigt　aus　dem　Boden　hefauf？
　　　Der！　der！　Scbick’ihn　fort！
　　　Was　wil1der　an　dem　heiligen　Ort？
　　　Er　wi1l　mich！
FAUST．　　　　　Du　so1lst1eben！
MARGARETE．　　　　　　Geficht　Gottes！　dir　hab’ich　mich七bergeben！
MEPHISTOPHELES　zu　Faust．
　　　Komm！komm！Ich1asse　dich　mit　ihr　im　Stich．
MARGARETE．　　　　　　Dein　bin　ich，Vater！　Rette　mich！
　　　Ibr　Enge1！　Ihr　hei工igen　Scharen，
　　　Lagert　euch　umher，mich　zu　bewahren！㈲
Hier　scheint　der　Geist　Gretchens　am　herr1ichsten．　Ohne　daB　sie　am　umo1ls協ndigen
Leben　mit　mephistophe1ischem　Geist　bleibt，w畳h1t　sie　mit　abso1uter　Hoffnung（nicht　mit
einer　ba1ben，re1ativen　HoffnuDg，wie　die　i口def　irdischen　Welt），d．h．mit　abso1utem
G1aul〕en　ihf　Leben　zu　vollenden．Sie廿bergibt　sich　n首mlich　einem　Gott，der　himm1ischen
Welt，wem　sie　auch　vergehen　so11te．Damit　wird　sie　gerettet．”In　der　gleichen　Vef－
zweiflung，aus　der　Faust　sich　einst　von　Mephist0fetten　1ieB，gibt　sich　Gretchen　also
ihrem　G1auben　anheim！“，86）wie　Dr．R．Ch．Zi㎜mermann　treffend　sagt．Wei1sie　teuf1isch
verzweifelt　in　dieser　Welt　zu　b1eiben　verweigert　hat，wird　sie　in　die　himm1ische　We1t
gerettet．
5．　I，ie一ヨr16sl1Iig　Fa11sts
　　　　Bisher　habe　ich　drei　Geister　betrachtet：zwei　entgegengesetzte　Geister，d．h．mephisto－
phe1ischen　Geist　und　Gretchenschen　Geist　und　dann　enthusiastischen　Geist，der　zwischen
den　entgegengesetzten　Seelen　hin－　und　hergerissen　wird．
　　　Es　ste1lt　sich　die　Frage，ob　es　eine　M16g1ichkeit　der　Erlδsung　fur　Fauさt　gibt，der　von
Mephisto　beg1eitet　wefden　so11te．Wenn　m691ich，mit　we五cher　Logik？
　　　Gibt　es此erhaupt　eine　Mδglichkeit　der　Ef16sung地r　Faust，der　Gretchen，ein　Klein－
b並rgerm直dchen　in　den　erdgeistlichen　Raum　ver地hrt　hat，sie　einen　S査uglingsmord　begehen
und　an　einem　Mutter㎜ord　beteiligen1ieB，ihren　Bruder　ermordet　hat　und　sie　zu　a1工er1etzt
i工n　Keτker　ve1assen　hat？
　　　Was　f砒ihn　spricht，ist　nur，daB　er　Gretchen　zwar　betOrt，aber　sie　nicht　be雌gt．
worauf　Dr．R．Ch．Zi㎜㎜er㎜ann　hir■weist。　，，Faust　betδrt　Gretchen　zwar，aber　er　be1廿gt
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sie　nicht．『edenfal1s　nicht　mehr　als　sich　se1bst：
O　schaudere　nicht！　LaB　diesen　B1ick，
LaB　diesen　H乞ndedruck　dir　sagen，
Was　unausspエechlich　ist：
Sich　hinzugeben　ganz　md　eine　Wonne
Zu地hlen，die　ewig　seyn　muss！
Ew1g　l　　　Ihf　Ende　wurde　Vefzwe1王1ung　seyn，
Nein，kein　Ende！　Kein　Ende！
Dieser　Enthusiast　hande1t　verblendet，abef　subjektiv　aufrichtig．Vom　hδchsten　Ge舳hl
der　Liebe　und　Hingabe　er地11t，ist　Faust　hier　sogar　ein　betrogener　Betr廿ger“。ε7〕　Er　hat
sich　zwar　mit　dem　mephistophelischen　Anb1ick　Gretchen　gen直hert　und　er　wird　se1bst　von
Mephisto　hochgenommen：，，Du　sprichst　ja　wie　Hans　Liederlich“，醐，，Ihr　sprecht　scl1on
fast　wie　ein　Franzos“．89〕　Dennoch　ist　es　wahr，daB”Faust　Gretchen　zu　einem　，Enge1‘
macht“，9ω　daB”ef　an　ihr，Einfalt‘，，Unschuld‘，，Demut‘，，Niedfigkeit‘und　a11e，hむchsten
Gaben　der　Liebausteilenden　Natm‘personifiziert　findet“．91〕　Und　dann　ist　es　sicher，daB
er　eine　echte　enthusiastische　Sehnsucht　nach　ihr　hatte　und　daB　ef　an　seine　eigene　Liebe
zu　ihr　geglaubt　hat．Aber　das　ist　ein　Se1bstbetrug，sagt　Dr．R．Ch．Zimmermann．　Bald
dafauf，a1s　ef　seme　L1ebe　geschworen　hat，muB　er　schre1en　Ew1g　l　　　Ihr　Ende　wurde
Verzweif1u㎎sein．Nein，kein　Ende！Kein　Ende！“．鯛〕Aber　er　be咄gt　sich　selbst．Wir
砒rfen　nicht　vergessen，daB　seine　We1tfahft　an1鯛1ich　der　Vefzweif1u㎎begonnen　hat．
Wie　Dr．R．Ch－Zimmemam　sagt，fehlt　ihm　kein”Lebenskreis“93〕keine　”Wirku㎎s－
sph身re“94，und　er　ist　eigentlich”em並chtert“．95〕　Desha1b　muBte　er七ber　sich　selbst　als
三，der　FIせchtli㎎“、，，def　Unbehauste“，，，def　Un加ensch“klagen．Obwohl　er，wie　Werther，
”zu　einer　eigenen　Hutte　und　einem　eigenen　Lebenskreis“96〕nicht　kommen　kann，hat　er
s1ch　Gretchen　genahert，　　das　war　sem　Feh1er，der　Anfang　semer　Sunde－
　　　　Solange　wif　nuτden，，Urfaust“sehen，blei1〕t　kein　Raum　zur　ErlOsung　Fausts，wie　zur
Er1δsmg　Gretchens．Der”Urfaust“endet　damit，daB　Faust　Mephisto　in　die　H身nde　fa11t
und　in　einen　Abgrund　st廿rzt．
　　　　Wie　Dr．R．Ch．Zimmemam　sagt，ist　das　Thema　des　Faustp1ans　zuerst，wie　das　des
Mahomet－P1an，，，die　Schicksa1e　der　gδtt1ichen　Seele　in　der　irdischen　We1t“，97〕d，h．die
der　g6ttlichen　Seele，”die　den　G1anz　ihfeでHimme1τeinheit　vef1iert，um　desto　grδBeren
Erfolg　in　der　Welt　zu　haben“，98）oder，，der　Gedanke　des　Niederga㎎s　und　der　Ver盆uBer一
工ichung　von　Enthusiasmus“．9帥　Und　daraus　ergibt　sich　auch”die　Frage，．was　aus　den
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hohen　Gesimu㎎en　werden　muB，wenn　sie，um　sich　in　einer　niedrigen　Welt　zu　behaupten，
die　Hilfe　des　Ung6ttlichen　herbeifufen“．ユoo〕　Das　bringt　die　Beziehung　mit　Mephisto　her－
vor，die　zum　Drama　des　Enthusiasten地hrt，der　in　dieser　We1t　mcb　dem　GOttlichen　zu
greifen　sucht　und　dann　nur　das　Irdische　zerst6rt，一01〕d．h．zur，，Gretchen－Trag6die“．Und
，，def　Urfaust－Dichter　hat　gerade　anhand　der　Gretchen－Tragδdie廿ber　die　so　gestellte
Frage　der　Schuld，die　zug1eich　die　Frage　nach　der　immer　latenten　Ge掩hrdung　von　Leben
dufch　Le1〕en　ist，noch　viel　genauer　nachgedacht‘‘．102〕　Hier　findet　sich　nicht　nur　Raum
zur　Ef1δsung　Fausts　sondern　auch　zur　Er1δsung　Gretchens．　Es　sieht　aus，als　ob　die　En－
thusiasmus－Kfitik　in　den　Vordergrund　ger七ckt　w首rde．
　　　Aber　andererseits，，，so　wie　dafin　das　Luziferische，Se1bstische，Mitleidenlose　auftritt，
gehδrt　gebieterisch　auch　der　Gegenpo1hinein。〔。、．〕Faust　se1ber　ist　vom　Wissenenthusi－
asten　zum　TeufeIsbundner　gew0fden．　Die　vakant　gewordene　gδtt1iche　Richtung　des　Lebens
muB　sich　somit　an　einer　anderen　Ste11e　manifestieren，an　einer　anderen，Figur　sichtbar
werden：an　Gretchen“．103〕　Die，，bkonomie　dieses　Dramas“10』）fordert　das，wie　Dr．R，Ch．
Zimmermann　sagt．”Insofem　so1lte　sie　im　Faustplan　woh1schon　des　jmgen　Goethe　doch
wahrscheinlich　an　die　Seite　Christi　geste11t　werden，als　eine　Ef16ser－Gesta1t，　Die　Idee
lag　von　Anfang　an　nahe：Mephisto　kompensiert　die　Schw葛che　des　Gottesgesch6pfs　in　der
Welt：Gretchen　und　die　Gnade　Christi　kompensieren　die　BefIecktheit　des　Teufelsgeschδpfs
vor　dem　himm1ischen　Geτicht“．10帥　Aber　das　bleibt　eine　Idee　und　wird　nur　geahnt．
　　　Und　in　demマo11endeten，，Faust“tritt　das　Thema　der　Er1δsung　in　den　Vordergrund．
Fausts　Er1δsung　ist　im”Prolog　im　Himme1“a1s　festgesetzt　vefsprochen．　K6nnen　wir
nicht　den　Sch1並sse1finden，um　die　Eflbsung　Fausts　zu　verstehen，indem　wir　uns　die
Absicht　klarmachen？　Der　Herr　im　H三mmel　spricht　Mephisto　an：
DER　HERR．　　　　　Kennst　du　den　Faust？
MEPHISTOPHELES　　　　　　Den　Doktor？
DER　HERR．　　　　　　　　　　　　　Meinen　Knecht！
MlEPHISTOPHELES
　　　F竹rwahf！er　dient　Euch　auf　bes㎝dre　Weise．
　　　Nicht　irdisch　ist　des　Toren　Trank　noch　Speise．
　　　Ihn　tfeibt　die　G身rung　in　die　Feme，
　　　Er　ist　sich　seiner　To11heit　halb　bewuBt：
　　　Vom　Himme1fordert　er　die　sch6sten　Steme
　　　Und　von　der　Erde　jede　hδchste　Lust，
　　　Und　a11e　Nah’und　a11e　Feme
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　　　　Befriedigt　nicht　die　tiefbewegte　Brust．
DER　HERR．
　　　　Wem　er　mir　jetzt　auch　nur　verworren　dient，
　　　　So　werd’ich　ihn　ba1d　in　die　K1arheit地hren．
　　　　WeiB　doch　der　G批tner，wem　das　B葛umche口gr廿nt，
　　　　DaB　B岨t’und　Frucht　die　kunft’gen　Jahre　zieren・
MEPHISTOPHELES，
　　　　Was　wettet　Ihr？den　so11t　Ihr　n㏄h　vef1iefen，
　　　　Wem　Ihr　mir　die　Er1aubnis　gebt，
　　　　Ihn　meine　StraBe　sacht　zu　f廿hren！
DER　HERR．　　　　　　Solang’ef　auf　der　Erde1ebt，
　　　　SO1ange　sei　dir’s　nicht　verboten．
　　　　Es　ifrt　der　Mensch，solang，e1＝strebt．
MEPHISTOPHELES
　　　　Da　dank，ich　Euch；dem　mit　den　Toten
　　　　Hab，ich　mich　niemals　gem　befangen．
DER　HERR．　　　　　Nun　gut，es　sei　dir宜berlassen！
　　　Zieh　diesen　Geist　von∫θ加θ刎σ7α吻〃ab，
　　　　Und　f廿hr’ihn，kan口st　du　ihn　erfassen，
　　　　Aui　deinem　Wege　mit　herab，
　　　　Und　steh　besch直mt，wenn　du　bekemen　muBt　r
　　　　Ein　guter　Mensch　in　seine醐dunk1en　Drange
　　　　Ist　sich　des　fechten　Weges　woh1bewuBt．106〕
Hier　wiエd　vom　Henn　im　Himme1das　vonkommenen　Vertrauen　auf　Faust　ausgesprochen．
Wof廿r？Das　w身re地r　d㎝Urque11seines　Geistes．Was　ist　dem　dieser　Urquel1？Er
ist　nat廿r1ich　nichts　anderes　als　Enthusiasmus．　Aber　eben　der　Enthusiasmus　so11def
Ufque11der　Tragddie，der　S廿nde　Fausts　gewesen　sein，wie　wir　schon　betrachtet　haben．
Er　ist　die　Ursache，die　Gretchen　zugrunde　gerichtet　hat．Trotzdem　bejaht　Goethe　hier
den　Enthusiasmus　durch　die　Worte　des　Herm　im　Himme1．　A11erdi㎎s　k6nnte　man　es
nicht　so　bejahen，wie　es　ist．F也r　Enthusiasmus　waren▽ersuche　und　Irrt七mer　unvermeid－
1ich．Indem　der　Herr　im　Himme1das　Schicksal　des　Enthusiasten　vorausgesehen　hat，sagt
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ef：”Es　sei　dirむberlassen！　Zieh　diesen　Geist　von　seinem　Urque11ab，und地hr’ihn，
kannst　du　ihn　erfassen，auf　diesem　Wege　mit　herab“．Das　Schicksa1，daB　er　an　den　Rand
des　Abgrunds　geraten　so11te，wird　hier　mit　eingerechnet．　Abef　er　sagt　sch1ieB1ich　be－
jahend：，，Ein　guter　Mensch　in　seinem　dunk1en　Dra㎎e　ist　sich　des　rechten　Weges　woh1
bewuBt“．Fuf　Enthusiasmus　sind　Irrt首mer　unvermeid1ich．Aber　Enthusiasmus　selbst　so11
bejaht　werden．Warum？Wir　haben　festgeste1lt，daB　das　Wesen　Mephistos　Verzweiflu㎎
ist．Das　heiBt　die　Hδhe　des　Geistes　vergessen．Wem　er　den　Menschen　vef地hren　wi1l，
versucht　er　ihn　in　die　Veτzweifユung　hineinzuziehen．Seine　Absicht　besteht　darin，ein，，gδtt－
1ich－entse1bstigendes　Streben“des　Menschen　zu　verwirren，dampfen　und　vertreiben，107〕
oder”die　Richtu㎎aufs　Weite　md　Ffeie　des　gOttlichen　Ganzen“im　Menschen，、aufs　E㎎e
und　Triviale　des　Irdischen“abzu1enken，108〕d．h．sch1ieB1ich　den　Menschen　in　die　sich
abgesch1ossene　Welt　einzusperren．Das　heiBt，den　Geist　des　Enthusiasten　von　seinem
Ufque11abzuziehen，Mephisto　w廿nscht，daB　Faust　se1bst　als　Enthusiast　vergiBt，daB　er
ein，，a11es　H6heres　vefgessendef　Philister“10帥　wird．　Man　k6nnte　sagen，daB　die　Zentra1－
achse　des　Dramas　im　Tauziehen　zwischen　Faust　und　Mephisto1iegt－
　　　　Das　vo11endete　Faustdrama　beginnt　mit　der　Wette2wischen　de血Herm　im　Hi㎜me1
und　Mephisto，g1eicbfa11s　beginnt　auch　Fausts　Weltfahrt　mit　der　Wette　zwischen　Faust
ul＝id　Mephisto．
MEPHISTOPHELES．　　　　Verbmde　d1ch；du　so11st，m　d1esen　Tagen・
　　　　Mit　Freuden　meine　K廿nste　sehn，
　　　　Ich　gebe　dir．was　noch　kein　M1ensch　gesehn．
FAUST．　　　　Was　winst　du　amer　Teufe1geben？
　　　　Ward　eines　M㎝schen　Geist，加∫θ伽刎乃o加〃Sかθろ刎，
　　　　Von　deinesg1eichen　je　gefaBt？
Werd’ich　zum　Augenb1icke　sagen：
Verwei1e　doch！　du　bist　so　schOn！
Dann㎜agst　du㎜ich　i幻Fesseユn　sch1agen，
Dann　w1111ch　gern　zugrunde　gehn111ω
Faust，der　auf　eigenen　Geist　als　Enthusiast　stolz　ist，glaubt　nicht，daB　er㎜it　dem，was
der　arme　Teufe1gibt，zufrieden　sein．kann．　，，Der　am　Gbttlichen　aus　dem　G1eichgewicht
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Geratene　kann　nur　am　Teuf1ischen　wieder　Ha1t　gewinnen“．111〕　Es　ist　sicher，daB　er
damit　dem　Tod　entkommen　ist．Trotzdem　ist　er　sicher，daB　die　Er地11ung　des　Zie1s，die
G1orie，der　GenuB　in　der　irdischen　We1t，ihn　nie　einsch耐ren　kδmte．Er　sagt　mit　ge－
schwellter　Bmst：，，Was　wi11st　du　amer　Teufel　geben？Ward　eines　Menschen　Geist，in
semem　hohen　Streben，von　demesgle1chen］e　gefaBt？“　Seme　Uberzeugung1st，dem　Ver－
trauen　des　Herm　im　Himmel　entsprechend，unersch也tter1ich．
　　　Sho　Shibata　sagt　auch：”Er　glaubt：es　ist　unmδg1ich，daB　er　die　Unend1ichkeit　des
Erdgeist－Raumes　nicht　ertragen　kann．Daher　ist　er廿berzeugt，da8es　f廿r　ihn　kein　End－
zie1gibt．Desha1b　glaubt　er，daB　er　nicht　ver1iert，obwoh1er　eine　Wette　ei㎎eht：wem
es地r　ihn　ein　Endzie1gibt，dann　ver1iert　er，und　wenn　es　fur　ihn　kein　Endziel　gibt，dann
gewinnt　er“．112〕　DaB　er　zu　einem　Augenblick　sagt　l，，Du　bist　so　schδn“，heiBt，daB　er
sich　mit　dem，was　Mephisto　gibt，z．B，der　G1orie，dem　GenuB　in　der　irdisch㎝We1t，
s洲igt．Aber　mit　dem　unbeschr乞nkten　Wunsch　ist　Faust　dav㎝むberzeugt，daB　das　nie
sein　kannl
　　　Solches　Tauziehen　zwischen　Faust　md　Mephisto　erzeugt　die　Spannu㎎des　Dramas．
Bei　dem　ersten　Schritt　der　We1tfahrt　Fausts　wird　er　zuerst　in　Auerbachs　Ke11er　gefuhrt．
，，So　muB　Faust　zuerst　einmal　in　recht　geist1ose　Gese11schaft　abgelenkt　und　mit1eicht
errungenen　Erfolgen　gek6dert　werden．　Ob　er　nicht　Gefa1len　daran　finden　sollte，an
gaifender　Verwirrung　dummer　Toren　das　neue　Ge地hl　teuflischer　Superiorit身t　auszu－
kosten？“113，　Ba1d　sagt　er　uberdr也ssig：”Ich　h直tte　Lust，　nun　abzufahren“．1M〕　”Doch
dieser　erste　Umziehungsversuch　M1ephistos　sch1直gt　feh1．Auf　das　durch　und　durch　Un－
gbtt1iche，p1ump　und　dick　aufgetragen，spricht　im　Enthusiasten　nichts　an．〔。．．〕　Wir
so11en　uns　davon廿befzeugen，daB　Fausts　Enthusias㎜us　vo11wichtig　und　echt　ist！“115〕　sagt
Df．R．Ch．Zimmeτmann．　Oder　vor　dem　Himm1ischen　in　Gretchen　wird　das　enthusia－
stische，g6tt1iche　Entz首cken　in　Faust　wieder　lebendig．Aber，，die　K1uft　zwischen　dem　en－
thusiastischen　md　dem　egozentエischen　Wesen，zwischen　der　entse1bstigenden，am　Ganzen
des　Lebens，antei1nehmenden‘Richtmg　des　gdttlichen　Tei1s　im　Menschen　und　der　sich
verselbstenden，tf0ckenkalten，sich　auf　sich　selbst　zur廿ckziehenden　Ricbtung　des1uzife－
fischen　Teils“116〕feiBt　Fausts　See1e　iエnmer　auseinander．Das　ist　die　tiefste　Bedeutung
von　Fausts　Mlono1og：”Zwei　See1en　wohnen，ach！in　meiner　Brust“．117，
　　　Wir　d廿エfen　nicht　vefgessen：einma1zielt　Faust　auf　die　Hδhe　des　Geistes　und　ist　vom
Gδtt1ichen　entz亡ckt，ein　andeエma1ist　er”der　aus　dem　Rausch　de■　Gotter地ntheit　Er－
wachte“．118〕Das　ist　ein　anderes　Gesicht　des　Enthusiasten．Wem　Enthusiasmus　aus　dem
Entz廿cken　und　dem　Rausch　erwacht，vefwande1t　ef　sich　in　die　nackte，vulg射e　Begierde．
　　　Schon　in　der　Szene　voい，Wald　md　HOh1e‘…地er捌1t　def　Augenb1ick　def　Entspamung
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der　enthusiastischen　Sehnsucht　Fausts．
FAUST　a11ein．　　　　　Erbabner　Geist，du　gabst㎜ir，gabst　mir　al工es，
　　　Warum　ich　bat．Du　hast　mif　nicht　umsonst
　　　Dein　Angesicht　im　Feuer　zugewendet．
　　　Gabst　mir　die　herr1iche　Natur　zum　Kδnigreich，
　　　Kfaft，sie　zu地hlen，zu　genieBen．Nicht
　　　Kalt　staunenden　Besuch　er1aubst　du　nur．
　　　Vergdmest　mir，in　ihre　tiefe　Bmst
　　　　Wie　in　den　Busen　eines　Fremds，zu　schauen．119〕
Die　enthusiastische　Sehnsucht　gibt　sich　hier　zufrieden．Und　nun　behauptet　Faust　zum
Erdgeist　steif　und　fest：，，Du　gabst　mir，gabst　mir　a1Ies，warum　ich　bat‘三．Aber　das　ist
der　Augenb1ick，in　dem　die　Entspannung　beginnt．　Das　ist　der　Augenb1ick，den　Goetbe
bei　seiner　Liebe　zu　Friederike　einmal　erfahren　hat，wie　wif　in　seinem　Brief　an　Sa1zmann
sehen．Mephisto，der　die　Entspannung　des　Enthusiasmus　durchschaut，wendet　Faust　der
mephistophe1ischen，vulg註ren　Begierde　zu．
MEPHISTOPHELES．　　　　Habt　Ihr　mn　ba1d　das　Leben　gmg　gefuhrt？
　　　Wie　kann’s　Euch　in　die晦㎎e　freuen？
　　　Es　ist　wohl　gut，daB　man’s　einma1probiert；
　　　Dann　aber　wieder　zu　was　Neuen！120〕
Uberdies　facht　Mephisto　in　Faust　die　vu1gare　Begierde　an。
MEPHISTOPHELES．　　　　　Mich　dunkt
　　　LieB，es　dem　groBen　Herren　gut，
　　　Das　arme　affenjunge　B1ut
　　　Fむr　seine　Liebe　zu　be1oh口en．．
，anstatt in　W身1dem　zu　thronen，
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FAUST．　　　　　Sch1ange！Sch1ange！
MEPHISTOPHELES　fur　s1ch　　　　　Ge1t　l　daB1ch　d1ch　fa㎎e■
FAUST．　　　　　Vermchter！　hebe　dich　von　hinnen，
　　　Und　nenne　nicht　das　schδne　Weib！
　　　Bring　die　Begier　zu　ihrem　s世Ben　Leib
　　　Nicht　wieder　vor　die　halb　ver帥ckten　Sinnen！
MEPHISTOPHELES
　　　Was　so11es　dem？Sie　meint，du　seist　entf1ohn，
　　　Und　halb　und　halb　bist　du　es　schon．
FAUST．　　　　　1励ろ加肋γηα加，伽∂〃伽’た乃〃o励∫o声閉，
　　　Ich　kann　sie　nie　vergessen，nie　verlieren．121〕
Wem　er　noch　so　fem　ist，ist　er　ihr　nahe．Das　ist，wei1er　von　der　Unmitte1barkeit　der
Liebe　ent｛ernt　ist　und　seine　Liebe　zu　verwe1ken　beginnt．　In　diesem　Augenb1ick　wird　die
vu1gare　Begierde　wieder1ebendig．Indem　Mephisto　den　Augenblick　ergreift，wil1er　Faust
mit　Gretchen　zugmnde　richten．耳s　ist，a1s　ob　Fausts　K1age：，，O　w乞r’ich　nie　geboren“122〕
ein　Tτiumph　des　N征ephistos　verk廿ndete．
　　　Zur　Er1δsung　solches　Enthusiasmus　b1eibt　ein　Raum，wo　mOglich，nur”in　seinem
hohen　Stfeben“．123〕　Aber　was揃r　eine　Krait　kam　den　Enthusiasten，der　zugrunde　gehen
so1lte，immer　wieder　aui　die　H6he　hochhe1〕en？
　　　Den　Gretchen1ieb　hat，den　sie　mit　dem　sehns廿chtigen　Ge地h1”Heinrich“anmft，ist
Faust　als　Enthusiast，der　immer　nach　der　Hδhe　strel〕t．　Gretchen　sagt　zu　Faust：”Du
bist　ein　herz1ich　guter　M1ensch“．124｝　，，Mir　wifd’s　so　woh1in　deinem　Arm，so　frei，so
hi㎎egeben　wam“。125〕　Das　entspricht　dem　Wort　des　Herrn　im　Himmel　in　Bez㎎auf
Faust：”ein　guter　M1ensch“．126〕　Dr　R．Ch．Zimmermann　sagt：”Einem　Gretche1〕ist　daher
auch　die　Un他eτb揃ckbarkeit　beider　Wesensarten，der　Unterschied　zwischen　dem　in　der
Gott11chke1t　unend11cheτL1ebesgefuh1e　schwe1genden　w1rk11chen　Faust　und　semem　d1e
ifdisch－egoistische　Begrenzu㎎des　Luzifeτischen　personifizierenden　Mentor　Mephisto　nur
al1zu　erkennbar“。127〕　”Wem　Gfetchen　Mephisto　beschfeibt，beschreibt　sie　nicht　auch
den　Faust，der　sie　auf　de㎜Nachhauseweg　ffech，angehauen‘hatte“。128〕　Sie　ignoriert　die
mephistophe1ische　Seite　in　Faust．Aucb　bei　ihfeτKatast士ophe　unterscheidet　sie　deut1ich
die　beiden　Seiten　Fausts　a1s　Enthusiast　und　veエfolgt　auch　nuエdas　Bi1d　des1ieben　Fausts．
FAUST　laut．　　　　　Gfetchen！
MARGARETE　aufmerksam．
Gfetchen！
　　D s　waf　des　Freundes　Stimme！
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　　　Mitten　durchs　Heulen　und　K1appen　der　Hδ1le，
　　　Durch　den　grimmigen，teuflischen　Hohn
　　　Erkannt’ich　den　s也Ben，den　liebenden　Ton．
FAUST．　　Ich　bin’s！
MARGARETE．　　　　Du　bist’s！　O　sag’es　noch　einmal！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ihn　fassend．
Wie？du　kannst　nicht　mehr　k亡ssen？
Mein　Freund，so　kurz　von　mif　entfernt．
Und　hast’s　K廿ssen　ver1emt？
Kusse　mich！
Sonst　kuss’ich　dich！
O　weh！　deine　Lippen　sind　ka1t，
Sind　stumm．
Wo　ist　dein　Lieben
Geblieben？
Wer　brachte　mich　dmm？129〕
Und　sie　verweigert　standhaft　die　Hilfe　des　Fausts　mit　dem　mephistophelischen　Gesicht
und　geht　zugmnde．Aber　nachdem　sie　diesen　Faust　verweigert，ist　es　Heinrich，ihr　lieber
Faust，den　sie　anruft．
MEPH工STOPHELES　zu　Faust　　　　　　　　Her　zu　m1r，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Verschwindet　mit　Faust．
STIMME　von　innen，verha1lend．　　　　Heinrich！Heinrich！130’
Ist　die　Stimme，，Heinrich！“n cht　die，die　Enthusiasmus　als　Geist　in　de血hohen　Streben
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aufweckt？Man　m廿Bte　sagen，daB　in　Gretchens　Liebe　das　liegt，was　Enthusiasmus，der
in　die　sich　abgesch1ossene　Welt　fa11en　sollte，immer　wieder　zu　dem　geδffneten　Geist
erweckt．　Denn　nur　in　dem　ge6ffneten　Geist1ag　ein　Beruhrungspunkt，der　Gretchen
und　Faust　miteinander　verkn廿pft．　Durch　diesen　Punkt　fuhrt　Gretchen　Faust　in　die
himmlische　Hδhe　hinauf．
　　　Was　Fausts　Er1δsu㎎mδglich　machte，ist　zuefst，daB　ef　seinen　eigenen　Geist　zum
hohen　Streben　nicht　vergessen　hat，d．h．den　Urque11des　eigenen　Geistes　aus　den　Augen
nicht　ver1oren　hat，obwoh1er　immer　wieder　Mephisto　in　die　H直nde　und　in　den　Abgrund
gefa1len　ist．Dar並ber　hinaus　kδmte　man　die　Mδglichkeit　des　Ve㎎essens　im　Menschen
angeben，wie　Sho　Shibata　meint　Er　sagt：，，In　der　Grmdlage　der　Trag6die　des，K6nig
Oedipus‘1iegt　die　Erinnerung．　Indem　er　sich　an　seine　eigene　Vergangenheiten，sowohl
daran，woran　er　sich　erinnert，als　auch　was　er　vergiBt，gr廿ndlich　erinnert，geht　er
zugmnde．　Das　Prinzip　dieser　Tragbdie　ist　n色m1ich，daB　der　Mensch　zugrunde　gehen
sol1te，wenn　er　sich　treu　an　a11es　erinnem　wo11te，um　seine　eigene　Schu1d　zu　erkemen．
Oder　in　der　Neuzeit　ist，Ham1et’von　Shakespeare　so．Das　ist　die　Trag6die　des　Prinzen，
der　die　Worte　des　Gespenstes　des　Kδnigs，seines　Vaters，gehδrt　hat　md　sie　nicht　ver－
gessen　kam．Wem　er　sie　vergessen　kδnnen　h直tte，輔re　er　gerettet　worden．Aber　er
konnte　nicht　vergessen，was　er　schon　gewuBt　hatte．　Seine　Pf1icht　als　Sohn　zwingt　ihn，
sich　daran　zu　erinnern．　Demgegen廿ber　liegt　im　Zentrum　von，Faust‘ein　Gedanke　von　der
Mδglichkeit　des　Vergessens　im　Menschen．In　dem　Zentrum　des　Werks，Faust’1iegt　der
Gedanke　von　der　M691ichkeit　des　Vergessens，daB　der　Mensch　vergessen　kann，ega1was
地r　eine　schwere　Erfahrung　er　auch　gemacht　habe．Das　ist　ein　Vertrauen　auf　die　Mδg－
lichkeit　der　Wiede㎎eburt　des　Lebens，die芯ber　die　Mora1erhaben　ist．Das　Vergessen
macht　das　Leben　reich“．i31，Man　kam　nicht　verleugnen，daB　die　K世hnheit，der　positive
Geist　Goethes，der　auf　dem　Gipfe1der　Katastrophe　dem　Menschen　seine　schwere　Er－
fahrung1eicht　vergessen1乞Bt，Goethes　Literatur　reich　und　seinen”Faust“reizvo11gemacht
hat・　Ubrigens　ist　es　auch　ein　Beweis　f廿r　den　positiven　Geist　Goethes，daB　er　den　Geist
in　der　Szene”Dom“，der　das　Gewissen　Gretchens　qua1t，，，bδsen　Geist“nennt．Auf　jeden
Fa11屹Bt　die　M6g1ichkeit　des　Ve了gessens　im　Menschen　Faust　den　enthusiastischen　Geist
wie　einen　Phδnix　zum　Leben　erwachen．So1ange　das　Vergessen　das　ist　und　b1eibt，gibt　es
keine　Kraft，die　Tragδdie　in　eine　Un－trag6die　zu　verwande1n．Oder　wir　kbnnen　sagen，
”daB　es　ihm（Mephisto）keineswegs　ge1ang，die　Enthusiastensee1e　in　Faust　ganz　auszu－
treten“，132〕wie　Dr．R．Ch．Zimmermann　sagt．　Selbst　wenn　er　sich　nur釦Ber1ich　Ziel．
strebigkeit　und　GenuBsucht　angeeignet　hat，b1eibt　er　unwande1bar，，der　Enthusiast．a1s　der
er　geboren　wurde“．133〕Wif　k6nnen　sein　hartn直ckig　enthusiastisches　Wesen　nicht　igno一
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rieren，　Aber　der　Enthusiasmus　seIbst　hat　doch　keine　Kraft，die　Tragδdie　in　die　Un－
trag6die　zu　verwandeln．　Nichts　a1s　Gretchens　selbstvergessene　Liebe　hat　so1ch　eine
Kraft．Gretchens　Liebe1鎚t　sozusagen　den　enthusiastischen　Geist　aus　den　mephistophe－
11schen　Fesse1n，d1e1hn　e1nschranken，fre1
　　　Was　Gretchens　seユbstvergessene　Liebe　mOglich　gemacht　hat，ist　ihr　Gヱaube，wie　ich
erw身hnt　hat．Wenn　sie　sich　der　Verzweif1ung　gewidmet　h鮒e，w批e　sie　nicht　gerettet
worden．Wei1sie　sich　dem　G1auben　widmen　k㎝nte，k㎝nte　sie　am　Ende　Faust　mit
”Heinrich“anmfen．Indem　sie　auf　dem　Gipfe1der　Katastrophe　nur地r　ihren　Glauben
lebt，konnte　sie　in　die　Logik　des　Himmels　eingeordnet　und　gerettet　werden．　Zug工eich
er地11t　sie　ihre　Liebe　zu　Faust，und　damit　ordnet　sie　ihn　auch　in　die　Logik　des　Himmels
ein．　So　wird　es　fur　sie　a1s　BuBerin　mδg丑ich，ihn　in　die　Logik　des　Hi㎜me工s　zu　vermitte！n．
UNA　POENITENTIUM，sonst　Gretchθn　genannt．Sich　anscbmiegend．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Neige，neige，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Du　Ohneg1eiche，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Du　Strahlenfeiche，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dein　Ant1itz　gnadig　meil〕em　G肚ck！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Der　fruh　Geliebte，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nicht　mehr　Getrubte，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Er　kommt　zur廿ck．
Vom　edlen　Geisterchor　umgeben，
Wird　sich　der　Neue　kaum　gewahr，
Er　ahnet　kaum　das　frische　Leben，
So　gleicht　er　schon　der　hei1igen　Schar．
Sieh，wie　er　jedem　Erdenbande
Der　a1ten　Hiille　sich　entrafft
Und　aus身therischem　Gewande
Hervortritt　erste　Jugendkraft．
Vergδnne　mir，ihn　zu　belehren．
Noch　b1endet　ihn　der　oeue　Tag．134〕
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6．　Z11船mmellfas91111g
　　　Es　wird　zuerst地r　Fausts　Er1Osung　vorausgesetzt，daB　er　von　der　Que1le　seines
enthusiastischen　Geistes　in　dem　hohen　Streben　nie　abweicht．Desha1b　sagen　Engel　am
Fina1e：
Wer　immer　strebend　sich　bemiiht，
Den　kdnnen　wir　er1δsen．
Und　hat　an　ihm　die　Liebe　gar
Von　oben　tei1genommen．135〕
Indem　zu　dem　enthusiastischen　Geist　in　dem　hohen　Streben　die　Liebe　vom　Himmel　zuge－
setzt　wird，wird　Fausts　ErIδsung　komp1ett．
　　　Und　die　Liebe　von　oben　wird　zuerst　dadurch　geδffnet，daB　Gretchen　sich　dem　abso1u－
ten　Glauben　gewidmet　und　sich　gerettet　hat．　Das　wird　erstes　Sprungbfett　f廿r　die　Er－
16sung　Fausts－　Das　zweite　Sprungbrett　da地r　ist　naturlich　Gretchens　Liebe　zu　Faust，die
k1ar　unterscheidet”die　entse1bstigende，am　Ganzen　des　Lebens　antei1nehmende　Richtung
des　gδtt1ichen　Tei1s　im　Menschen“136〕als　dem　Enthusiasten　von”der　sich　verse1bstenden，
trockenkalten，sich　auf　sich　se1bst　zur亡ckziehenden　Richtung　des　Luziferischen　Teils“．137〕
Eben　diese　Liebe　h乞1t　den　enthusiastischen．Geist，　der　in　die　irdisch－egozentfische
Richtung　fa11en　sonte，auf　und1身Bt　ihn　vom　mephistophe1ischen　Fesse1n，die　den　in　die
verschlossene　We1t　einschr舳ken，fr6i．Und　damit　wird　sie　zu　einem　Spru㎎brett，um　im
Fina1e　Fausts　See1e　in　die　himm1ische　Hδhe　hochzuheben．So1l　man　sagen，daB　in　Gret－
chens　L三ebe　die　Triebkraft1ag，mit　der　Faust　seinen　eigenen　enthusiastischen　Geist　vo11－
endet　hat？　Damit　kann　Fausts　See1e　ba1d　in　die　Klarheit　ge地hrt　wefden　und　jedem
Erdenbande　der　a1ten　Hiille　sich　entraffen．
Das　Ewig－Weibliche
Zieht　uns　hinan，1ヨ8、
Kδmen　wir　nicht　sagen：was　durch　diese§Wort”das　Ewig－Weib1iche“symbo1isiert　wird，
sei　die　Gretchenschen　Liebe？　Und　sie　suhnt　immer　die　einseitige，mephistophe1ische
S廿nde　des　Enthusiasmus　mit　ihrem　eigenen　G1auben　und　ihrer　e三genen　BuBe．rettet　ihn
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von　seinen　Sturzen　und　hebt　ihn　immer　hoch　in　die　HOhe．d．h．bejaht　Faustischen　En－
thusiasmus　abso1ut　durch　ihre　S世hne．Denn　das　so1l　die　Absicht　des　Herm　im　Himme1
gewesen　sein・　Eben　durch　Gretchens　Siihne，die　die　mephistophelische　Seite　auf　sich
nimmt，komte　auch　der　Enthusiasmus　auftauchen．Hier　findet　sich　auffallend　der　Ge－
danke　der　christ1iche　S廿hne．Hier　ubernimmt　Gretchen　eben　die　Stel1e　Christi．
　　　　Wahfschein1ich　gab　es　auch　in　Goethes　Leben　Frauen，die　er　mehr　oder　weniger　zum
Opfer　gezwungen　hat，indem　er　seinen　enthusiastischen　Geist　durchgesetzt　hat，　Eine　von
diesen　Frauen　ist　wahfscheinlich　Friederike　Brion．　Ob　seine　Erinnerungen　an　solche
Frauen　die　gleichen　Wirku㎎en　auf　Goethe　im　Imeren　ausgeiibt　haben，wie　Gretchen　auf
Faust　ausge世bt　hat？　Es　ist　jedenfalls　sicher，daB　in　dem　Wort・das　Ewig－Weib1iche“
sein　komp1iziertes　Wehgef亡h1地r　so1che　Frauen　enthalten　ist。
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